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Año 1X7 
Eatana-Viernes 8 de AM1 de 1904.-E1 Buen Pastor, san Dionisio y santa Casilda, virgen. Número 83 
d o s o s " ^ i 3 a . c a . « , o l f v s o o n . l ^ t < 3 í i o ± x i o - c i ó O o x - i - o o s c í o l ^ i •EÍ I ívV^^Ti .n , 
D I B E C C J O N Y A B M i m S T l l A C I O N 
L U E T A E S Q U S P I A A N E P T U 
H S A K T Buicn Poslal. 
I P r o o l o s t d o 
1? meses «21-20 oro I / 1 
id p i -oo M lisia je ciiM.-i 
R id. ,| t>03 
S-L3.SOX-Í O i Ó H s 
Halan. 
unieses fl5.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 mesos $14.00 plita 
6 id 7.03 Id» 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
M a d r i d 7 de A b r i l 
VIAJE DEL REY 
Anoche hubo cu Biirccioua brillan-
tes iluminaciones. 
Dentro de un portal de la itambla 
del Centro estalló un petardo á las 
diez de la noche, resultando dos heri-
dos. 
S. M. el Key ha visitado hoy la fábri-
ca de sedas del señor Sert, habiendo 
sido muy agasajado por los emplea-
dos de aquel centro fabril. 
Visitó también S. M. el Salón de 
Ciento de la Casa Consistorial. 
En la Diputación Provincial se ha 
celebrado una recepción oficial en ho-
nor de S. M. , habiendo asistido los A l -
caldes de la provincia. 
El Rey verificó una ascensión al T i -
bidabo en compañía de los Alcaldes 
que asistieron á la recepción. 
FELICITACIONES 
S. 31. la Keina Madre^ Doña Ma-
ría Cristina, r e c i b e diariamente 
numerosos telegramas de felicitación 
por el buen éxito del viaje de su hijo 
Alfonso á Barcelona y por el expresi-
vo recibimiento hecho por los estu-
diantes de la Universidad do Barce-
lona. 
CUARENTA MITINS 
Los republicanos de Barcelona han 
celebrado cuarenta mitins, á los cua-
les no se les atribuye importancia al-
guna. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
.libras esterlinas á ;54.í>.'í. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ALFONSO X I I I Y LOS OBREROS 
B a r c e l o n a , A b r i l ^.--Acompañado 
del Jefe del Gabinete y del Ministro 
de la Guerra, el rey Alfonso X I I I ha 
recorrido hoy el barrio obrero y visi-
tado varías fílbricas, en las cuales 
conversó con los obreros; celebró su 
trabajo y les manifestó que uno de 
sus mayores deseos era proteger de 
manera adecuada y eíicáz á las clases 
trabajadoras. 
Fué recibido coa cordialidad en to-
das partes. 
LOS CATALANISTAS 
Varios miembros i Prominentes del 
Partido Catalanista han publicado 
hoy en el D i a r i o de B u r c e l o n a , car-
tas en las cuales declaran que son 
adictos li la Monarquía. 
ALIJOS EN EL YALÚ 
Tokio, A b r i l /•--Anuncian de Seoul 
que los transportes japoneses, carga-
dos de pertrechos y provisiones, han 
penetrado en la ría del Yahi, y están 
desembarcando sus cargamentos on 
•varios puntos en la orilla coreana. 
LOS AGREGADOS MILITARES 
INGLESES 
El Mikado ha rccibleo en audíen-
cía á los tres oftcialea ingleses do alta 
graduación, que acompañarán ai 
ejército Japonés durante la guerra, 
TRANSPORTES JAPONESES 
Seoul, A b r i l 7.--l-'nos misioneros 
que acaban de llegar del Norte de 
Corea, participan que han visto fren-
te á Haijd, cuarenta transportes, á 
cuyo bordo se supone se halla parte 
del scgniulo cuerpo del ejército inva-
sor japonés. 
POBLACION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, A b r i l 7.-Segdn el nue-
vo censo que se acabado tomar, la po-
blación de los Estados Unidos es hoy 
de 70.900,38« habitantes, exclusive 
de los insulares de Alaska, cuya cifra 
acusa un aumento de 3.1>05,814 des-
de 1900. 
MOVILIZACION TURCA 
S a l ó n i c a , A b r i l 7.—Se han movili-
zado en Redif, 80 batallones de in-
fantería del cuarto cuerpo del ejérci-
to turco y aunque Sft haya dicho que 
se destinan esos soldados á sofocar la 
sublevación dé los armenios, la opi-
nión general es que se les enviará á 
Maccdonía. 
NO SE HA CONFIRMADO 
L o n d r e s , A b r i l 7.--Los telegramas 
de Madrid y Barcelona nada dicen del 
atentado contra el rey Alfonso X I I I ; 
también ha recibido el Secretario de 
la Legación de España, un telegrama 
de Barcelona, en el cual no se men-
ciona el hecho de referencia, por lo 
que se duduce que la noticia de esta 
mañana tuvo su oriffen de algún s í i -
ceso sin importancia. 
ENEMIGO A L A VISTA 
S n Pefersburgo, A b r i l 7.—El M i -
nistro de la Marina ha sido informa-
do de que desde ayer, miércoles, está 
la escuadra japonesa cruzando frente 
á Puerto Arturo. 
LAS POSICIONES RUSAS 
Mientras la primera linea de de-
fsnsa de los rusos ocupe una fuerte 
posisión en Teng-Chang-Cheng, se 
cree que estarán en condiciones de 
poder sostenerse por mucho tiempo 
en Autung. 
AVANCE DETENIDO 
Díccse que á consecuencia del mal 
estado de los caminos, el cuerpo del 
ejército japonés, al mando del gene-
ral Kuroki , está diseminado entre 
Anjú y Wijú. 
NUEVAS FORTIFICACIONES 
RUSAS 
Eos rusos están fortificando sus po-
siciones en Mai-Chong, con objeto de 
cerrar el paso á los japoneses, en caso 
que efectúen un desembarco en el 
fondo de la bahía de Liao-Tung. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los exportadores de los priní i -
pales puerto-j de ios Estados Unidos, son 
las siguientes; 
1904 
Not ic ias Comerciales. 
Nueva York, Abril 7. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
4.1|2 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, -ban-
queros, á $4.84-75. 
Cambios so ore Londres á la vista, & 
$4.87-25. 
Cambios sobre París, 60 djv, bauquerso 
á 6 francos I8.I18 
Idem sobre fíamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.13116. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, á 107.1 {2. 
Centrílugas en plaza, 3.21i32 cta. 
Oentrífugaíi N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.5116 cts. 
Mascabado. en plaza, 3.5[32 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.2:)¡;)L, ctS, 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-15. 
Harina patente Minnesota, á $").45. 
Londres, A b r i l ? 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6d. 
Mascabado, á 8?. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. Gd. 
Consolidados ex-interós 96.13̂ 10. 
Descuento. Baño Injflaterift, 4 por 100 
Cuatro por ciento espafiol, 80.3(4. 
P a r í s , A b r i l 7 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
97 francos 50 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valoree de Nueva York 617.100 bo-
nos y accionas de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
Seguimos vendiendo muebles á plazos, ú n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos del E jé rc i to Libertador, (como hemos anteriormente a n u n -
ciado), mediante un documento que nos garantice el pago de la 
factura a l cobrar ellos sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
mismos precios que tienen marcados todos los a r t í cu los en nues-
tros almacenes y no exigimos más que el recargo de u n módico 
i n t e r é s—el 1 p . g mensual—por el t iempo que nos sea preciso es-
perar para hacer efectivo el cobro 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--¡iDjiirtajores íe muelles para la casa y la oícina, 














m m w m m m m ñ 
del teaffisr ünrsan 
Habana] Cuba, Abri l 7 de 1904. 
Temperatura máxima, 20° G. 84° F 
las 12 p. m. 
Temperatura mmiina, 20" C. 69 
las 7 a. m. 
F. á 
e c c i o i ! M e r c a i í 
Aspecto de la f i a z a 
Abril 7 de 190i. 
Azúcares. — Ningún cambio tenemos 
que anotar en la cotización de este dulce, 
pero se nota menos animación por parte 
de los compradores y la misma firmeza 
por la de los vendedores. 
Sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
12,000 sacos cenf. pol. 96 á 4 Ii2 reales 
arroba. Cardonas. 
4,000 sic miel pol. 89 á 3.30 reales, 
arroba. Cien fuegos. 
10,000 si c.enf., pol. 96, á 4.1 [2 reales 
arroba, Cienfuegos al costado del buque. 
1.200 sj centf. pol. 96, á 4.3|8 reales 
arroba. Cárdenas. 
500 sacos cenf., pol. 96 á 4.40 reales 
arroba. Cárdenas. 
5,000 sjc. cenf. pol. 96. á 4.52 rea-
les arroba. M » tan zas. 
3000 sacos centf. pol. 95,7 á 4.% reales 
arroba. Matanzas. 
Cumbim.—Rií<e el morcado con de-
manda moderada, y baja en ios tipos me-
nos en los por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroj 
Londres 3 drv . 19.5[8 20.;JjH 
•«eodiv . 18.7l8 19.r)i8 
París, 3div . 5.5[8 6.3Í8 
Haraburgo, 3 d[V . S.ojl 4.1|2 
Estados Unidos" 3 d( v 9.1 [8 9.5 [ S 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 D 
Dto. papel eomeroial 10 á 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks , 9.5l8 á 9.3^ 
Plata americana 
Plata espartóla . 78% & 79 
Valores y Aecioyies.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes venías: 
30 Bonos Gas, á 51.3[4 
150 acciones id., Gas, á 18. 
COLEGIO BE C0EÍD0Í8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqüeros Comercio 
60 div 19?á P-8 p 
par&, 8 d^í!::::: ^ ^ p | p 
Hamburgo,3div VA %K P-s> 
60 ¿(y d P-s? * 
Estados Unidoa.Tdlv 9^ P-S p 
España si plaza y cantidad, 
8 div 
Descuento paoel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Corap. Jend 
Greenback» 4 ^ P Í v 
Plata española '9 P-» v 
AZÜCAKE5 
Azúcar centrllüga de guarapo, polarización 
96. á 4 7il6 arroba. 0̂  x 01/ 
id. de miel, polarización 83 a d>4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
116 
116̂  
( í hip t ca) domiciliado en ia 
Habana 
íd. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana JOô  
Id. id. id. id. en el extraniero I0b% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-







Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién N 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 110 
Id. 1* hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada Sl% 
Id. 2? id. id. id. id 72 
Id. convertidos id. id 85 
Id. de la Oí de Gas Cubano 95 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de Cu-
ba (en circulación) 84^ 
Barco Agrícola de Pto. Prínoine 67 
Banco del Comercio de la Haba-
no 32>¿ 
Compañía do F. C. Unidos de la 
H abana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 107 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 101 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes)..... 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas .„ 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 88 
Red Telefónica de la Habana 
Nnexa Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 
Habana, Abril de 7 1904—El Síndico Presi-

























Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruz y Progreso en el vap. america-
no Jiav 11a: 
Sres. Harry Smith—G. Gcnjar—Andrés Yan-
te—Alexandro Bona—^lliam Wikle—Salva-
' ' t Manoash—José Gutiérrez—José García— 
J quin Valle—José Floul—Gul̂ ilis—Carmen 
d ia lío 11—Francisco Neitia—Ernesto, Igoa-
clo, Rafae1, Tomasa y M. Castrillóu—Manuel 
de la Presa—R. de la Presa—Lucrecia Gison— 
Ranión D. Fernandez—Pedro NoTasco—Lucre-
cia Pastor—Manuel Muñoz Pedro Domín-
guez—Jua-x Desmatello Celestino Mosala— 
Carlos Martínez—Anastasio Borregos—Carlos 
Basman—Famón Oliva—Francisco Cárdenas 
—Manuel Rivera—Ramón Vern índez—Rafael 
Redondo—Manuel Vallasarli—José Beuitez— 
Dolores Atensio—Antonio, Bautista, Anita y 
Dolores Martín—Juí>n Simeln y 7 de familia— 
Antonio Ginon—Justo Podroso—Carlota Cres-
ao—Leocadia Pedroso—Salvador Canat—An-
tonio Anoj )—Manuel Lezuda A. Alonso-
Benito Lepn:i:i—Manuel García—Francisco y 
Sebastián Rodríguez-Elvira Meaat—Antonio 
Cortís y 2 de fam.—Juan Pérez—María Cortes 
—Valentín Méndez—María Herrera—6 chinos 
y 74 de tr.lnsito. 




De Veracruz y Progreso en 33̂  días vap or 
amr. Ha van», cap. Robertson, tons. 5667, 
con carga 7 pasajeros, & Zald» y Cp. 
« p r e s a s fi, 
y S o c i e d a d e s . 
De orden del Sr. Presidente cito íi los miem-
bros de esta Sociedad para la Juntu general 
que so verificará en los salones de la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 84, el sábado^O del co-
rriente á las ocho y media de la noche.—El 
Secretario, Raúl J. Cay. o 736 2m-8 2t-8 
EMesa MdHeJtf Ferrocarriles 
CARDENAS Y JUCAiíO 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las loeomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día lií de Abril próximo veni-
dero, en la Síícretaría de la Empre3a, Reina 
53. y tu la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de la 
tavde. 
La proposición que sea aceptada por la Em-
presa se Te comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para él recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela v Gestul. 
C-C43 12m-3112t-2 
S O ™ BEL fEBADO 
Pongo en c noci miento dt! los Sres. Socios, 
para su askten îji, que el muy notabl barítono 
Sr. D. Emilio tle Gogorza accediendo á ruegos 
reiteradoŝ de algunos amigos ofrecerá en la 
noche del Viernes H del mea que cursa, una 
audición musical, en los Salones do esta So-
ciedad, con la cooperación de la distinguida y 
laureada violinista Srlta. Zoila Rosa del Pino 
y de la celebrada cantante Srita. Dolores Agra-
monte y de los Sres. Profesores L». José Marin 
Varona y dilettantl D. Martín del Solar y don 
Benito Viota. 
Servirá para la entrada el recibo del presen-
te mes de Abril y según Reglamento serán 
admitidos Socios extraordinarios la noche del 
Concierto, por Secretaría. 
Vedado 6 de Abril de 1904.- El Secretario, 
Nemesio Gui lió. 
3890 2 7 
BANCO ESPAÑOL EE LA ISLA DE CÜBA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 49 de los Estatutos, de lo, acordado por 
el Consejo de direccien en 28 del actual y del 
proyecto de reforma de I03 Estatutos, presen-
tado por la comisión mixta nombrada por la 
Junta general de accionistas, celebrada el 25 
de Febrero último, se convoca á Junta general 
extraordinaria que deberá efectuarse el día 13 
del entrante mes de Abril, á las doce del día, 
en la sala de sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa ca'le de Aguiar núms. 81 y 83. 
En dicha Junta se tratará de la reforma de 
las artículos 14, 16, 17, 19. 20, 21, 22, Zi, 24, 26, 
27, 28, 29, 30. 81, 32, a3, 37, 35, 39, 40, 41, 46, 47 
y 54 de los Estatutos, y en caso de que el acuer-
do sea favorable á la reforma indicada, pro-
ceder á seguida al nombramiento del Presi-
dente, Vice-Prosidente, diez Vocales propie-
tarios y cuatro suplantes, que han de compo-
ner el nuevo Consejo de dirección del Banco, 
eegún los Estatutos reformados. 
La junta no se tendrá por constituida si no 
se reúnen las dos terceras partea y uno más de 
los accionistas con derecho á voto; y no será 
eficaz la votación, en cuanto á la reforma de 
los Estatutos, si no la acuerdan las dos terce-
ras 1 artes al menos de los accionistas que con-
curran, ni podrá tratarse de otros asuntos que 
los comprendidos en esta convocatoria. 
Con arreglo á lo dispuesto en el artículo SO 
del Reglamento, solo se permitirá la entrada 
en la Sala de Sesiones á los Sres. accionistas 
que presenton la papeleta de asistencia á la 
Junta, de la que podrán proveerse en la Se-
cretaría del Banco desde el día 5 del entrante 
mes en adelante. 
Habana 31 de Marzo de 1904.—El Director 
Interino. I . Polledo. 
C-712 8-3 
de los poseedores do liónos Hipoteca-
rios <lo la Compañía Hispano-Ameri-
cana de Gas Consolidada. —Emisión 
de 1890 
P R E S I D E N C I A 
Convocatoria 
En cumplimiento de lo acordado por esta 
Comisión, cito por este medio á los señores 
Tenedores de los bonos antes citados, para una 
Junta general quo se celebrará el día 7 de 
Abril próximo venidero á las tres de la tarde, 
en los salones del Banco de Comercio, Merca-
deres 36, áfln de darles cuenta de los trabajos 
hasta ahora realizados, é informarles para que 
adopten la resolución que juzguen mas conve-
niente, de las inteligencias á que han llegado 
con la Directiva de la Compañía deudora, so-
bre reorganización de la misma. 
Para asistir & dicha Junta será requisito in-
dispensable acreditar la calidad de poeedor de 
bonos exhibiendo los títulos correspondientes 
6 en su defecto una relación numérica de los 
que cada ano posea, debidamente autorizada 
con su firma ante el Secretario de la Comisión, 
Sr. Delmiro Vieites, el cual se constituirá para 
la toma de razón en el local destinado para la 
Junta desde las doce del día señalado para 
efectuarla. 
Los que asistan en representación de señores 
bouisia.s ausentes, 6 que por cualquier motivo 
hubieren de excusar su asistencia, deberán 
presentar también la citada relación numérica 
y acreditar dicha representación con testimo-
nio de poder en forma 6 con carta de persone-
ría ajustada al modelo que se les facilitará gra-
tuitamente en el escritorio del que suscribe, 
Jesús María 29, desde el día 4 hasta el día 6 de 
los corrientes. 
Los señores bonistas que deseen conocer el 
plan de la organización á que antes se hace re-
ferencia, pueden concurrir desde mañana al 
local que se menciona en el párrafo anterior, 
donde se les facilitarán cuantos datos deseen 
sobre este asunto. 
Losque por cualquier concepto concurran 
al local donde se celebre la Junta y no sean 
bonistas 6 representantes de éstos, no podrán 
usar de la palabra ni emitir voto en las discu-
siones que se suscitan. — Habana, Abril 2 de 
1004.-JUAN ARGUELLES, Presidente. 
C. uúm. 711, W 
BANCO NACIONAL DE (l'HA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J.P. MO l iGAN & Co., NEWYOEK COIIRESPONDENT. 
Capital fl.OOO.OOO-OO Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. | 29:1,293-33 
Depósitos al 31 de Diciembre de lt»03 $6.110 SG6-44 
Ofrece toda clase de íaeilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentos Corrientes. Cobros por caenta nqena. 
Otro de L e t r a s . C a r t a s tic Crédi to , 
f a g o s por Cable. C a j a de A Horros. 
Compra, it Venta de rnTore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos los puntos comerciales de ia Bepúbica de Cuba. C-GÍ5 1 Ab 
SPAKISII AMERICAN Ll&HT ABD POWER 
COMPANT COHSOLIOAfED 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 52 de los Estatutos de la misma, se 
cita por este medio á los Sres. accionistas para 
la Junta general ordinaria que ha de efectuar-
se en esta ciudad el 15 del próximo mes de 
Abril á las doce del día en el local de costum-
bie, calzada del Monte núra. 1. Dicha Junta 
tiene por objeto: 
i ; Dar cuenta con la Memoria y Balance 
general de ia Compañía referentes al año 1903. 
2". Dar cuenta con el informe de la Comi-
sión de glosa nombrada en la Junta, general 
anterior. 
3; Designar las personas que han de susti-
tuir á lo* Directores que cesan y todos los Su-
plentes. 
4; Discutir los asuntos que constituyan la 
orden del dia, según el Reglamento. 
5.' Discutir y resolver los demás asuntos que 
los accionistas propongan á Ja consideración 
de la Junta, con tal que no sean de los que 
requieren citación especial. 
Habana, Marzo 3) de 1904.—El Secretario 
general, Emilio Iglesia. 
C-637 alt 11̂30 5m-31 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estaíleciia en la HaMna, Cnk el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y «le operacioues continuas. 
YALÜE rcspousabls 
hasta 31 de marzo 
último $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha ..$ 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio. Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril do 1904. 
C—6S3 26 1-Ab 
EMPRESA UNIDA -
DE C Á R D E N A S Y J U C A R 0 . 
SECRETARIA 
Dividendo n? 4."í.--lcr. reparto». 
Lia Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un divulcmlo de ó p§ 
oro español ó francés, íl cuent;\ de las 
utilidades del Año corriente, pudiordo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abril á la 
Tesorería de la Empresa. Reina de 
11 á 3, ó íl la Administración en Cárde-
nas, dándole prC'viamejto aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—Hl Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
C-642 11Mz31 
ALMONEDA PUBLICA. 
El viernes 8 del corriente, d la una de la 
tarde, se rematarán en los Almacenes de San 
José, 32 balas de a SO resmas papel amarillo, 
Erocedentes de la descarga del vapor Cayo argo.—Emilio Sierra. 3357 3m-6 lt-6 El lunes 11 del corriente, á la una de la tar-
de, se rematarán en los Almacenes de San Jo-
sé con intervención del representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 26S 
cajas de á 50 medias latas tomate en pasta y 
al natural, descarga del vapor '"Puerto-Rico". 
El martes 12, á la una de la tarde, se rema-
tarán en Oficios 5. con intervención de la res-
pectiva Compafiía de Seguro Marítimo, 450 
cajas de á 50 medias latas tomate en pasta y 
260 cajas de higos, descarga del vapor 'Puer-
to-Rico"—EmhioSierrâ  8964 4-8 
L E G A C I O N 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA. 
Las oficinas de la Legación quedan ejt able-
cidas, provisionalmente, en el Hotel "Mas-
cotte'! y las horas de despacho do 12 á 4 p. m. 
3888 4-7 
Pa r» Escogidas de 
tabaco <mí rama. 
Obrapía 1S. 
1 6 - M Í 8 0 
GUANA." 
3568 
1 1 M (i 
Las a lqu i l amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nues t ra oficina A m a r g u r a 
n ú j n . L 
J í f* l l p m a n n é c C o . 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
3T zafiros, esmeraldas, rubíes , tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E i taller do ^ e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, de jándo las 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t ruye á gusto de los parroquia-
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-624 * 30 Mz 
Eepública de Cuta 
C0P.1ER.\0 DE W fROVlMIA DE LA HABANA 
D I K K C C I O N D E OBRAS P U B L I C A S 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 .notros. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1901, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera da 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.4fi0 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta eerá £5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbal'id y á la llana por dieí 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo deposito de $23?, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a $1.138 quo 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los pagos se harán dentro del quinto día do 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pondrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos iníormes fue-
ren necesarios. 
El Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de 
Enero próximo pasado. 
El Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 19C1. 
E m i l i o N ú ñ e z 
Gobernador Provincial. 
C-709 15-2 
Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta para la construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
se admitirán proposiciones, so hace público 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según lo determinado en la regla 
4! del art. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emilio Núñez, 
Gobernador de la Provincia. 
C—725 12-Ab6 
AGUAS MINERALES. 
NOTA DE PRECIOS. 
Desde el dia t! del próximo mes de abril. La 
Habanera expenderá los productos de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... f 0.40 I Sifón grande .... f0.09 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.00 
Y ásus clientes de Regla á 
Caja de gaseosa... §0.45 1 Sifón chico fO.08 
Sifón grande |0.10 
Habana marzo 29 de 1904.—Crusellas, Rodrí-




Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desespera-dos y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, talea 
como la NEFRITIS agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquello! casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
FAIOIACIA DEL EDO. BARATA 
Belascoain lí>, esQ* :í Virtudes 
3-191 26-22 Mz 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos loa valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta Qiudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desds 1885 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
,[(>a'¡"«» Püntímét, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 11'2 y 114.-Eu la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8834 26-6 Ab 
D I A R I O D E ' I í A T W A R I N A Edicifa de la mañana.—Abril 8 «lo ^904. 
L a recepción oficial del p r imer 
Min i s t ro Plenipotenciario de Es-
p a ñ a en Cuba ha sido un acto 
de gran elevación y trancenden-
cia, no ya por el ceremonial de 
costumbre, sino por el ambiente 
de s i m p a t í a y de cordialidad 
que en aquellos momentos en-
vo lv ía al Presidente de la Re-
públ ica , al representante d ip lo-
m á t i c o de la nac ión e spaño la y 
al pueblo que se agolpaba frente 
al palacio presidencial. 
Imponente y conmovedor era, 
sin duda, para cuantos no-hayan 
renegado de su propia sangre, 
ver aquella solemne demostra-
ción de amistad y de respeto en-
tre la colonia emancipada y la 
m e t r ó p o l i de ayer, que o lv idan-
do las heridas inevitables en to-
do conflicto his tór ico, cambian 
u n saludo de sincero afecto, y 
dando la espalda á lo pasado, 
entablan nuevas relaciones, fun-
dadas en el mutuo reconocimien-
to de su personalidad, de su so-
b e r a n í a y de su independencia. 
Esta significación extraordina-
r ia de la d ip lomá t i ca ceremonia 
es reflejaba en la expec tac ión de 
la m u l t i t u d al l í congregada, en 
el aparato y bril lantez de la pro-
Í>ia recepción, en las mús icas que leñaban el aire con las notas del 
h i m n o cubano y de la Marcha 
Real española , y sobre todo, en 
los discursos, palpitantes de sin-
ceridad, del señor G a y t á n de 
A y a l a y del señor Estrada Palma. 
La sa lu tac ión que al Jefe á A 
Estado cubano di r ig ió el Min i s -
tro de E s p a ñ a d is t inguióse por 
su oportunidad y discreción, re-
velando al d ip lom á t i co impeca-
ble al mismo tiempo que a l es-
paño l hondamente conmovido 
por la solemnidad de la escena, 
tan distante de la t r i l l ada r u t i n a 
que suelo a c o m p a ñ a r á estos t r á -
mites oficiales. 
A su vez, el señor Presidente 
de la Repúb l i ca , en su discurso 
de contes tación, hizo v ibrar sen-
timientos de honda y hermosa 
fraternidad, que una vez m á s 
evidenciaron la nobleza con 
que siempre ha puesto su au-
toridad y su alto ejemplo al 
servicio de la u n i ó n entre los ele-
mentos preponderantes de la so-
ciedad cubana. Con palabras que 
no eran las calculadas y frías que 
siryen generalmente para esta 
clase de documentos, sino las que 
salen directamente de un cora-
zón noble y de una convicción 
arraigada, mani fes tó el señor Es-
trada Palma que " n i los mares 
interpuestos entre Cuba y Espa-
ña , n i el hecho de haber alcanzado 
la primera su mayor edad y de 
tener gobierno propio indepen-
diente, pueden in f lu i r de n i n g ú n 
modo en separar la hi ja de la 
madre en el afecto y considera-
ción que naturalmente les i m -
ponen los antiguos lazos de fa-
mina . 
Y después de insist ir en que la 
cond ic ión actual de Cuba no pue-
d e ser obs tácu lo para que las 
nuevas relaciones establecidas en-
tre ambos países sirvan de lazo 
aun m á s firme que los una estre-
chamente, agregó el señor Estra-
da Palma estos elevados y her-
mosos conceptos: 
.«Si la comunidad de origen é 
identidad de lengua y costum-
bres no fueran bastantes á con so-
lidar.esta u n i ó n í n t i m a , que to-
dos deseamos, c o n t r i b u i r í a ñ m u y 
eficazmente á que se realizara sin 
esfuerzo tan l e g í t i m a asp i rac ión 
los millares de hijos de E s p a ñ a , 
honrados y laboriosos, que han 
constituido su hogar en esta tie-
rra de hermanos, á la ,que aman 
sin duda tanto como nosotros y 
á la que es tán fuertemente liga-
dos por sus propios intereses y 
por la famil ia a q u í formada.» 
E l aplauso ruidoso, e s p o n t á n e o 
y entusiasta con que ha premia-
do el país sensato esas nobi l í s i -
mas manifestaciones de su p r i -
mer magistrado, no h a b r á podi-
do menos de sonar m u y ma l en 
los oídos de los que se han dedi-
cado ú l t i m a m e n t e á desacreditar 
v combatir esos mismos lazos de 
familia, esa propia comunidad de 
origen, esa ident idad de lengua 
y de costumbres que tanto amor 
y tanto respeto merecen al señor 
Presidente de la Repúb l i ca . Sin 
proponérse lo , seguramente, el se-
ño r Estrada Palma ha puesto un 
eficaz correctivo á las ligerezas 
de algunos que se t i t u l an sus 
amigos, quienes, después de ase-
gurar que se hal lan constante-
mente al habla con el Jefe del 
Gobierno, se vuelven al d í a si-
guiente contra los españoles y 
contra E s p a ñ a , contra la raza á 
que el pueblo de Cuba, en su gran 
m a y o r í a , pertenece, y contra todo 
propós i to de a p r o x i m a c i ó n y de 
intel igencia entre países herma-
nos por los lazos de la sangre, 
por la comunidad de origen, por 
la ident idad de lengua y de cos-
t u m b r e s » . . . 
Para el señor Presidente de la 
Repúb l i ca , según se ve bien cla-
ramente, no son " t a r d í o s " , no son 
r id ícu los , no son ineficaces los 
lazos que hoy ya existen y los 
aun m á s sólidos que puedan es-
tablecerse m a ñ a n a entre Cuba y 
sus hermanos por la raza, por el 
origen y por la lengua. L o que 
se diga en desc réd i to y escarnio 
de tan elevados ideales por gen-
tes que procuran explotar la be-
nevolencia del Ejecut ivo no es 
imputable á éste bajo n i n g ú n 
concepto, n i p o d r á ser u t i l izado 
por los enemigos del Gobierno 
para presentarlo en act i tud ame-
ricanizante, francamente impo-
pular en la m a y o r í a del país . 
Esta es una ventaja m á s que 
ha reportado la br i l lante recep-
ción del señor Min i s t ro Plenipo-
tenciario de Esp añ a , quien se 
h a l l a r á seguramente satisfecho y 
complacido ante la cordial idad 
que le ha demostrado la R e p ú -
bl ica de Cuba, que puede con 
jus t ic ia enorgullecerse de ser el 
pa í s donde m á s r á p i d a m e n t e se 
han cicatrizado las heridas de 
una larga y e m p e ñ a d a contienda. 
í a s m b t o n 
2 de Abril . 
Hoy pensaba dar de mano á Togo y 
á Makaroff para liablar del estanco del 
tabaco en el Japón, tema que no care-
ce de interés en Cuba. Pero, también 
doy de mano á ese estanco, para decir 
algo sobre política de esa isla, que sigo 
con atención y no sin informes, gracias 
á la prensa y á cartas de amigos de 
distintos partidos. 
Noto que ahí causa sorpresa el que 
haya radicales que proceden como con-
servadores que dan performances radi-
cales. Los que se asombran de eso no 
tienen buena memoria, porque el fenó-
meno ya es viejo en Cuba, donde el 
partido autonomista, que era una iz-
quierda, contaba entre sus afiliados ul-
tramontanos, apesar de su programa de-
mocrático: y en la Unión Constitucio-
nal, que era una derecha, había socia-
listas. Y, sin embargo, cada cuál estaba 
en su puesto. Ahí no estaban plantea-
dos los mismos problemas que en Espa-
ña, en Francia, en Inglaterra, etc.; lo 
que dividía á las gentes era la cantidad 
y la manera de soberanía que la Metró-
poli había de ejercer sobre 1» colonia; 
división que también, y contra toda ló-
gica aparente, existía en Madrid, don-
de el señor Maura, liberal moderado, 
muy adicto á la Iglesia, profesaba un 
criterio colonial más moderno y espau-
sivo que el del señor Becerra, demócra-
ta y libre-pensador. 
Ahora ¿qué es lo que divide, en po-
lítica á la población de esa islat Mien-
tras eso no se ponga en claro, se habi-
tará la región de lo equívoco. Hay 
partidos, no solo nacionales, si que 
también provinciales, que son los 
Kabylas de la joven república; hay 
unos programas, que tienen bueno y 
mediano y malo, pero, para el oaso, todo 
es igual, puesto que nadie los defiende 
ni los ataca. Hay quienes se proclaman 
conservadores—y entre ellos hombres 
que respeto mucho—pero no sabemos 
en qué consiste su conservatismo. Hay 
unos sujetos, que se dicen radicales, 
por decirse algo; si lo fueran de veras 
y propusieran innovaciones atrevidas— 
buenas 6 malas—habría ^polémicas so-
bre esas innovaciones y á la afirmación 
reformista se opondría la afirmación 
conservadora. Si Diógenes resucitase 
en Cuba, encendería su linterna para 
buscar, no un hombre, sino una idea. 
La culpa de esta situación confusa— 
aunque, por suerte, no alarmante—la 
tienen los Estados Unidos, los separa-
tistas y otros; pero la parte mayor co-
rresponde á los Estados Unidos, que 
fueron dueños del país durante cuatro 
años. Cada elemento ha cometido erro-
rres, no tanto por obra de la voluntad, 
como por consecuencia de haberse lle-
gado á la independencia de un salto. 
Como, por dicha para Cuba, se ha caí-
do sobre el colchón de la Enmienda 
Platt, ningún órgano importante ha 
sufrido. Se tiene la seguridad de que 
no habrá anarquía modo dominicano; y 
por esto digo que la situación no es 
alarmante. 
Pero, eso sí, es confusa, es irregular, 
es inconveniente, es hasta de descrédi-
to para la mentalidad y la moralidad 
política de ese pueblo. 
¿Cómo se saldrá de ella! Hay que 
contar con la acción del tiempo; pero 
algo se ha de exigir á la acción de los 
hombres de arriba, de los que, en todo 
pueblo libre, tienen ''cara de electo-
res". En primer lugar: sinceridad y 
valor. El señor Lanuda los muestra 
cuando pide que se suprima el sufragio 
universal; medida, no conservadora, si 
—no genuinamente reaocionaria. Y no 
es esa la única materia en que so ne-
cesita ir á la reacción, sin asustarse de 
la palabra ni de la impopularidad. 
Hay reacciones y reacciones; las hay 
brutales, como las de Fernando V I I 
en 1814 y 1823; las hay, que no son 
más que rectificaciones legítimas y sal-
vadoras, porque, también las revolucio-
nes se equivocan, y en Cuba se han 
complicado algunas equivocaciones de 
producción nacional con varias de pro-
cedencia americana. 
x. r. z. 
Consejo de Secretarios 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, se 
trató de los asuntos siguientes. 
NO BECONOCER A NINGUNO 
Se dió cuenta con la constitución de 
dos Consejos Provinciales en Pinar del 
Rio, y se acordó no reconocer la exis-
tencia legal de ninguna de esas agru-
paciones, aconsejando al Gobernador 
de aquella provincia que se abstenga 
de sancionar ningún acto de aquellos. 
LOS CERTIFICADOS 
El Secretario de Hacienda dió cuenta 
con el estado en que se encuentra la 
expedición de certificados relativos al 
pago de los haberes del Ejército Liber-
tador. 
Para ahuveutar el calor tome usted 
cerveza de LA. T R O P I C A L . 
de cristal, bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde una á, 2 i luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Vis i ten la exposic ión de esta 
casa y se convence rán que en 
nada se exajera. 
J . B o r b o l l a . Compos te la 5 6 . 
o 630 30 Mz 
Vapores de travesía» 
VAPORES C0KRE0S 
Se la C a s p i a 
A N T E S DE 
AKTO]nO_LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
M ú n t m l ú & o 
Capitán GKAÜ. 
BRldrá para VERACRUZ el di a 17 de abril á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
oencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su «consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 'JA. 
EL YAPOE 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA T SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde lleván-
do la correspondencia pública. 
Admite pa&ajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Yi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
Eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga 4 bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
xninistraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tariop: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 2í 
NOTA.—Esta Compañía tiene aô erts ua» 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
ledas las demás, bajo la cual pueden aaogurarss 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos Ice bultos de su equijm;e,KU nombre y el puerto de destino, con todas bus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que ro 
Jleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
*hJ(WA Fe advierte á los seflores pasajeros 
0.1 x -rv en ej mueiie de ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos ¿conducir el pasaje á 
gordo, mediante el pasro de VLiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d ez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bulto* 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
Ca, fecha 22 de atrosto último, no se adraitirA 
tn el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 693 78-1 Ab 
^vaíispo^68 (le pnado 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES B. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transpor te do eranado 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señore» importadores de ga-
»ado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirle & sus consigna-
tarios 
H B I L B U T Y E A S G H 
fian Ignacio 54 . Apar t ado 729. 
c 6i.9 1 Ab 
SOUTHERN PACIFIC 
Bayana M Crleaas steaMiu \ m 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatea á M n Orleais 
Primera clase. Ws $20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Eegû da clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todcw los puntos de los 
Estados Unidon, Canadíl y Méjico. 
Los vaporen salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos informes se pidan por 
ROUTs. 
W a r d l i n e 
Joyeph LHllaude, 
Agente (íeneral 
J. AV. Flauatfan, 
£nb-ARcntf General 
Cbisfí u'-'U' leléíono ióo, 
c 576 
(i a Iban y C mp. 
Agentes 
S a n Ignac io 
3 6 y 3 8 
19 m 
CoiDDafiía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
£ijo contrato postal com el Gobierno Francei 
VAPOR 
LA NAVARRE, 
( apilan PERDUIGEON. 
Estê yapor saldrá directamente para C O R ü M , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos & su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equípales que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Hantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé encaso 
de pérdida de algfin bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 6 
Bridat, Mont'i'os y Compañía, 
MERCADERES 35. 
3481 2»-18 Mz 
NKW YORK 
Aííl> 
C U B A MAII i 
BTEAMSHIP 
COMPAKI 
Rápido servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A R A NA á K U E V A 
YORK—NASSAU—Mélico. 
Ealiendo nara íiê jr "Sork los martes á las 
10 a. m., los sábados & h¿ una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. paia. Progreso y Veraaruz: 
Havana New York Abril 5 
Morro Castle. ííew York — 9 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 11 
Vierilancla.... New York — 12 
México New York — 16 
Havana Prcsrre.' v Veracruz, — 18 
Monterev New York — 19 
Morro Castlf. New York — 23 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 25 
Esperanza.... New York — 26 
México New York „ . . . . „ . — 30 
Monlerey Progre" y Veracruz. Majo 2 
Havana New York — 3 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de raon-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines ¿ todas par-
tee de Méjico, Rosque se puede ir, via Vera-
criiZ ó TamnieJ^ 
NEW YORK; Vapores directos dos veces & 
la semana. 
FI.SÍTES 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é ínformes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 78y78 
C 156-1 En 
C O M P A Ñ I A 
H i B S - M M i 
( M M i k m l m Llne) 
El nuevo y espléndido vapor . 
mi mi mm, 
Capitán J . H . Rusch, 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 13 de Abril de 1904. 
PRECIOS DE PASAJE 
l i 3í 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico | 43 $18 
(En oro español) 
La ComppJíía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HSIIBÜT & RASCH, 
C 718 8-5 
YAFOEIS COSEIOS ALEMES 
DE 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O " t € t 1 X X X € t -
Capitán Jaureguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los de 
Santa Crur. de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos IJermanos <€• Cot. 
O I F ' I O I O J S 1 0 
C 566 17 Ms 
tre NEWTOEK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDEES (Plymouth) y HAMBUK-
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 




PROGRESO, TAMPICOY VERACRUZ 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
7 del corriente el hermoso vapor aus-
tríaco 
j ' in i sr i srmr 
capitán Budinich, admite carga y pasa-
jeros á precios módicos. Tambiéa admi-
te carga para Barcelona, G6nova y Trieste 
Para más pormenores informan sus con-
signatarios A. Ibern y Hno. 
San Ignacio número 73, altos. 
3732 4-5 
, 40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunas 
I á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis do la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en La es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará & este vapor an 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Hio. 
AVISO 
Los señorea cargadores pueder asegurar v i 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta p<ar esta O ompañía en 
UnitedStates Lloyd:-. 
Para más informe» aefidase á las OSoinaa da 
cata Compañía, OScios 28,̂ 1108. 
o tíSO 78-1 Ab 
P o l o l a , y OQjDca^y. 
de Barcelona 
El vapor español 
P O E R T 
Capitán PELEQRl. 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. t por el 
Uoy inglés é iluminado por luz eléctrica. Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
^rr'^r6ximo á las cuatro de la tarde, DI-KtiCrOpara 
Santa Cruz rtc la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
. , .. . . y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-merado trato que tan a'creditada tiene á esta Empresa, Admite también carga, incluso aguardiente, para los puertos arriba citados 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-rá atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus consigmatarios-
C. BLAICH Y COMPAÑIA 
OFICIOS SO.-HABANA 
___?J25 4 Mz 
COMPAÑÍA BAMBUPifrüESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salióas remm y fflas mensuales 
de HAMBURCÜ el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
la Empresa admite igualmente carga para 
Matáxjzae, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
£1 vapor correo «lemfin ds 8067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de loa 
señores cargadores bus vapores para recibir 
caí ira en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK ^ 
KOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitau iníormes y b c venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAlsD-
FTJRST BISMARCK. MOLTKB, AÜ, 
GUSTE YICTORIA, BLUECHEK y 
otros que hacen el servicio semanal en 
d o 
N U E V A L l 
" V e t ] p o u r o s 
E A 
O X * X * O O s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e y H a i n b u r g o , 
Saldrá sobre el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otreoe un trato et merado. 
Loe pasajeros con ens eonipajes serán traslsdados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se edmite para les puertos mencionados y con conocimientos directos i flete co-rrido para un gran numero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia. España v Eu ropa en general y para fcur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en 5a p a r a Coruña, $29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consignataria. 
Para nr.áE ptimercres y datos sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Ileilbut y Rasch 
Correo A p a r i a ü o ' J 2 9 * t a l l e : U E I L B l / T , S a n Ignac io Óá . I í A j U A N A . 
O §41 1 A 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto lo» martes á la* seis 
de la tarde para 
OÁ:z*c3 .e> :o .£ t a , 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PAllASAUÜA 
Y CAI BARI EN. 
De Habana á ¡¿agua í Pasaje en lí | 7.03 
y vice-versa | Idem en 3? f 3.51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caibarión \ Pasaje en lí SlO.flQ 
y vice-versa '( Idem en 3? $ 5.13 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cfcí. 
Mercadería» 53 cti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanefa.) 
CARGA GESERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPANOU 
Para Cienfuegos y Palm ira. á f0.5í 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 0.85 
... Santa Clara „ 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse A sas 
armadores, CUBA 20. 
Tlermanos Zulueta u G á m l v 
c 692 1 Ab 
11Í8 i f l M E i l P i r " 
COSTA líOKTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitíin CAitDELÜü ^ 
Saldrá del muelle de Duz para 




G u a d i a n a (con transbordo) 
y L a JFe 
los dias 4 , 1 2 , 19 y 30 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rQtrresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
D I 
SOBRINOS DE EBEREEi 
S. en O. 
EL VAPOR 
Capita ONTES DE O j x 
Baldrá de Batabaaó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todoa los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día I I ds Abril 
á las 5 de la tarde para los da 
N u e v i t a s , 
Puer to Padre , 
Gibara , 
Baracoa, 
Santiago de Cuba, 
Sto. D o m i n g o ( K D ) 
San Pedro de Macor i s 
Ponce (P 11) 
M a y a g ü e z ( P R ) y 
San J u a n de P u e r t o Rico 
La carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
La carga de travesía solo se recibe hasta 
las cuatro de la tarde del día 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
12 2; 3í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Baracoa 
„ Santiago de Caba 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagiiez 











| 50 $ 40 $ 25 
ORO AMERICANO. 
Me promoiial paraNMifas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. J179, 
Mercancías 45 cts. '{ Cy, 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAKA SACGA 1 CAIBAÜî  
TARIFAS £K ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Saetía y viceversa 
Pasaje en lí $ 
Id. en 3i «3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-33 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
Pasaje en 1? f 10-30 
Id. en 3; | 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. r 0.3 j 
TABACO 
De Caibarién y Sagrua á Habana. 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaota. 
Cana toeral a Flete Corrí j] 
ORO 1Í9PANÜL 
Para Cienfuegos v Palmira & |(}-5̂  
n Caguaguas 4 |o-3J 
„ Cruces v Lajas á $0-35 
„ Santa Clara & «o-sa 
„ Esperanza 4 |o-í'j 
„ Rodas & |>3) 
c 713 78 l Ab 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E Cj^NFUEGOS 
Saldrán todos los.iuevos, alternando, de Hatabanó para Sanlioso de Oiba 
los vapores 1US1NA DE LOS ANGELES y ANTINOGENES MENENDEZ, 
Í ^ Í Í S ^ S S ; iHl CIENF™<i<>S CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 
CHUZ DEL SUII y MANZANILLO. 
Reciben pas^j^tos y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IGNACIO 82. 
D I A R I O B E L A M A H I N A —SdiciCa de la m a ñ a n a . — A b r i l 8 de 1 9 0 4 . 
LA PRENSA 
í' Un suscritor nos pregunta por 
tjuó no hemos comentado desde 
esta sección el ú l t i m o Mensaje 
'tíel Presidente. 
| Muy sencillo. Porque de ese 
documento no conocemos m á s 
que la mi tad . 
| Para conocerlo por completo 
¿lebía haberse le ído á la vez en el 
[Éenadó y en la C á m a r a de Re-
|^)resentantes. No se leyó más que 
en el Senado. Luego no hemos 
'podido encerarnos de él, oflcial-
inente, más que á medias. 
3 
Suponga el suscritor quo hu-
biésemos querido transcribir, pa-
ra comentarlo, el tercer párrafo 
del Mensaje. Como á nuestro 
oido y á nuestros ojos, perlecta-
jnente respetuosos con las ins t i -
tuciones, no ITogó más que el 50 
por 100 de his palabras por uno 
de los dos medios de publ ic idad 
constitucionales, t e n d r í a m o s que 
n 'prodiu-ir lo así: 
''Entro los heclíoí q n c merecen... es-
tstn las eleccioiK'S verificadas c-1 2S de 
XVbrero " 
Párrafo que, constando de vein-
t iséis palabras, sólo podr ía ser 
reproducido, como lo hacemos 
en trece, que es la mi tad justa de 
b u cifra total . 
Ahora bien: ¿qué comentario 
p o d r í a m o s hacer á ese trozo del 
Mensaje, tan incompletamente 
conocido? ¿Con que palabras íba-
mos á sustituir aquellas cuya an-
een cia está acusada por las dos lí-
-neas de puntos? 
O t en í amos que cortarlo tam-
b ién por la mi tad como el sujeto 
sobre que recaía, ó para darlo 
í n t e g r o , t en í amos que integrar 
sutes el t e x t o , colocando ar-
bitrariamente por ejemplo, «una 
horca» después de «los hechos 
que merecen» y «una dictadura)) 
después del « 2 8 de F e b r e r o » , 
cuando el Presidente no ha pen-
sado de seguro en ninguna de 
esus cosas. 
i» 
Ya ve el comunicante- si son 
poderosas las razones que nos i m -
piden comentar el Mensaje. 
Deje que llegue á nosotros de 
un modo constitucional y correc-
to; que se lea en las dos Cámaras , 
como está mandado, para que 
llegue á oidos del país, y enton-
ces veremos si lo hemos de co-
mentar ó lo hemos de lamentar. 
Entre tanto todo nos inv i ta á 
abstenernos de analizar un docu-
mento que por más que la prensa 
lo haya t r a ído y llevado, pudiera 
resultar aprócrifo. 
De E l Mundo: 
El Presidente de la República nos 
dijo hace días, en cordial entrevista, 
qne á él no le constaba qae existi«íran 
esos fraudes (los fraudes electorales) 
poro que ól condenaba, en general, el 
fraude; porqm», sn amor á la democra-
c¡;', base de la Bep&blica^ le hacen de-
otdtrBe por el cumplimiento extmto de 
la loy, por la verdad del sufragio, aun-
que la ley cumplida y el sufragio cierto 
itetermin n a una victoria, que no fuera 
de su agrado, dentro del+riterio políti-
co que sustenta. Quiere decir que aún 
siendo 61 contrario al radicalismo, 1h 
daría el triunfo siempre que así lo exi-
gieran la ley y la pureza del sufragio. 
Ál señor Presidente no le cons-
ta que existan esos fraudes. 
Y á los republicanos, según d i -
cen, tampoco. 
» 
Sin embargo, consta que. por 
v i r t u d de las ú l t i m a s elecciones, 
se han incoado en toda l i i Isla 
658 causas criminales, de ellas 
312 solamente en Santa Clara y 
206 en la Habana. 
Y esto-no dejará de probar a l -
go para los nacionales. 
De un modo inconcuso, feha-
ciente, claro está que la existen-
cia de esos fraudes no puede 
constar todavía . 
Eso cons ta rá cuando los T r i -
bunales fallen y las Cámara s re-
suelvan. 
Mas como para eso es menes-
ter que los tribunales y las Cá-
ras funcionen, y a q u í hay quien 
se e m p e ñ a en que no lo hagan n i 
los unos n i las otras; parécenos 
que, mientras tanto, no arriesga-
r íamos nada con hacer constar, 
aunque más no sea que por i n -
ducción, que hubo fraudes, pues-
to que hay cuerpos de deli to en 
los archivos de los juzgados y de 
la Audiencias, y candidatos de-
rrotados á las puertas del Congre-
so que los denuncian. 
Cuando el r io suena, agua l le-
va, dice el refrán; si no ta lleva-
se, ¿sonaría? 
Por otra parte, ¿quién viendo 
un verdugón en las espaldas de 
un prój imo, se a t r eve r í a á asegu-
rar que no hab ía recibido palos? 
Nuestro eorrosponsal en Wash-
ignton, en la correspondencia que 
puhlieanios en otro lugar de este 
n ú m e r o , echa la culpa de lo que 
está pasando en Cuba á la inter-
vención vankee, ó. insiste en la 
idea, más de una vez por él ex-
puesta en sus siempre interesan-
íes cartas, de que hay que rectifi-
car, ya que se fué á la indepen-
dencia demasiado aprisa. 
El primer extremo, es decir, lo 
que á. la causa de nuestros males 
se refiere, está tan demostrado 
que ya no hay quien no convenga 
en ello, monos i d D i s c u s i ó n , pa-
ra quien los interventores reu-
nían en sí la suma de todas las 
nerfceeiones imaginables. 
Kn cuanto ni segundo punto, á 
lo de la rectificación, ya es otra 
cosa. No negaremos que tal co-
mo viene desar ro l lándose la po-
lítiea en Cuba, sería conveniente 
contener la velocidad de la má-
quina y aún , en ciertos casos, dar 
contra fren o. 
Pero, vamos á ver: si lo que 
aqu í pasa es obra de los inter-
ventores, claro está que la reali-
zaron para algo, cuando menos 
para que surtiese sus naturales 
efectos. ¿Y podían contar entre 
los efectos de esa obra el que los 
cubanos viniesen d rectificarla, 
mejorarla ó destruirla, que todo 
pod í a suceder, para realizar otra 
mejor, m á s ordenada y perfecta? 
Porque hay que tener presen-
te que lo que h u b i é r a m o s de co-
rregir ó de rectificar no ser ían 
errores propios si no ágenos; erro-
res cubanos si no americanos, 6 
todos revueltos en una pasta. 
Y si tal i n t e n t á r a m o s , ¿cómo 
separar el vicio americano del 
cubano, n i cómo pasar la tiza so-
bre el trazado de nuestros "gran-
des ^migos" sin incur r i r inme-
diatamente en su enojo? 
La serai apertura de este semi-
p e r í o d o legislativo, trae semi-
locos á los órganos de los semi-
patidos semi-consevador y semi-
liberal . 
Dice E l Republicano, de Santa 
Clara, ó r g a n o de los primeros: 
La soberbia, la insensatez de un gru-
po de hombres que á toda costa quieren 
adueñarse de los destinos del país, que 
suponen les pertenece á juro de here-
dad, acaba de exhibirse en la Capital de 
la República de manera tristísima, en 
forma que irrita la naturaleza de aque-
llos hombres más pacíficos y üe tempe-
ramentos moderados. 
Ese grupo turbulento que tiene su 
arraigo en la más importante ciudad 
de esta Nación y que efectivamente se 
titula Partido Liberal Nacional, acaba 
de ponerse frente á frente de la opi-
nión general, irguiéndose con el cotur-
no del sedicioso, queriendo imponer su 
voluntad, su capricho, á la mayoría del 
país que piensa, que no secunda la 
demoledora política de su programa, 
que de triunfar, traería días tristísimos 
y bochornosos para los cubanos todos. 
CORA ES, 
REUMATISMO, 
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PÍCASE S% I.IBSXXO 
m B E I E L M T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En que conoce Td, s i un 
M I D E R O S E O F F 
P A T E N T E ' 
o s 1 o g r i t i m c i . o ? 
[f! QMBOUlfflü [NU ESlll ÜHROlOfillE DICE: 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
•Cs. 1 o o « 1 x n . £> o z» t a <dL o z» o 
Esta cas* es la única que ofrece la ^ 3 m I I a n t e p í a á G r a n e l y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de r 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
APARTADO NUMERO 668. 
COK NUMSROSOS TB8TXKOXXO8. 
LABORATORIO de SWAIM (anie» en Phüadelphla) 
F . B A L L A R D . S T . L O U I S . MO.. E . U . 
Jftfi venta . Farmacia del Dr. Joboson, Obispo No. ttelNa% 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s - U L l - t ^ » c i ó I X é*. 1. y d o 3 & 5 
c 676 alt Abl 
Premiada con medalla de bronce en la Gltima Exposición de París. 
Cura las teses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
216 26--9.gz 
D E N T I C I O N 
SS. 17a. 
nn m m m m m ñ 
m mmw I r tuuní iLif i 
Mílca-Ciriijaiio-Deiitisía. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de esie jarabe, se 
Jacilita la evolución deuta-
r ia y se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De venta en todas 
las Boticas. 
3457 26-29 Mz 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
lia recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto hasta $100. 
^Borbolla- Compostela 56. 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é Gener .—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo , por s u e x q u i s i t o ! 
a roma y fortaleza; son los mejores. " r f v , 
MMM ñ m de m i - m i i íeutí» lis m w i J 
F I N D E S I G L O 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa y distinguida clientela el 
mejor y más variado surtido para el verano, importadd dilectamente dé 
los ^raiKies centros eurpeos. Telas, gasas, cintás, un sin fin de encajes, 
perfumería y tocio lo que el gusto más exigente ambicione. 
3923 alt 6-7 Ab 
T o d o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
La mejor medicina-alimento para los países cálidos. Niños anímicos, tuberculosos. Debilidad general, Ac. 
3121 3 ? o o o x i S t ± t T i . y o x i t e ) x x x ^ s ^ > o c a . o r o s o - Preguntad á vuestro médico. 
Derosito: D R O G U E R Í A A M E R S C A N A , de MAJO Y COLOMER, Galiano n. 129. 
ir „ alt 8-29 Mz C 724 
E L I X I R E S T O M i t U 
DE — 
í S ^ ± ! s d o C a r l o s . 
c 674 
Lo recetan los médicos de todas las na 
ciones: es tónico y digestivo y antigastrai-
gico; CUR^ el 98por 100 de losenfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 ŝ ños de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñí miento, 
diarreas y diseniiatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipoclorldria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Súiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano' 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. íío solo CU-
RA, sino que obra como preventivo. Im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
bütolltus la palabra STOMALIX, marca 
de fábrici registrad a. 
De veuta: cal le de Serrano 
n ú m e r o 30 , fa rmacia , M a d r i d , 
y p r inc ipa les de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
Agen te p a r a l a I s l a de Cuba 
J . R a í e c a s y C o m p a ñ í a , Teniente 
Rey n ú m . 12, Habana. 
VM Ab 
F O L L E T I N (162) 
L A B U A M A L D I T A 
DOVELA POP. 
EMILIO RICHEB0ÜS6 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
ri b1 de Maucci, se vende en "La Modern» 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
—Edmundo no so llamará Mellicr, 
puesto que posee el nombre de su 
padre. 
—¡El nombre de su padre! 
—Sí, pero ese nombre no puedo aún 
revelarlo, señor Renaud. La muerte de 
Jacobo Mellier, la cual no esperaba, 
Lace que mí misión sea más ftcih por 
otra parte su confesión en presencia de 
muchas personas simplifica las cosas. 
Voy á marcharme en seguida á Vesoul 
pora resolver el asunto. Sin embargo, 
puedo asegurar á usted, señor Renaudj 
para su tranquilidad, que no se hará 
ruido junto á la tumba del hacendado 
Mellier; me arreglaré de manera qué 
el velo que ocubre el horrible drama 
del 24 de Junio no se descorra con de-
masiada violencia. Mellier no existe Ic 
dejaremos dormir en paz. Además'de 
nosotros, cinco hombres han oído la 
confesión de Mellier, ruégneles usted 
que nada digan, que sean minios, que 
hablen únicamente en presencia de los 
magistrados, ante los cuales serán lla-
mados dentro de tres ó cuatro días. 
Y ahora, amigo Renand, —continuó 
Mr. Demoulln, — usted debe conocer á 
esos cinco hojmbres, sólo me resta pe-
dir á usted sus nombres y apellidos y 
en donde habitan. 
—Uno es el mozo de la granja, Juan 
Roblot y vive aquí. 
El abogado sacó de su bolsillo una 
carterita de apuntes y escribió los nom-
bres que lo dictaba Renaud. 
—Uespués de Eoblot, Isidoro Ma-
tías, Andrés Bruuet, José Andral y 
Alejandro Simonín. Los cuatro son ve-
cinos de Frémicourt. 
Mr- Dumoulin tendió su mano a Ee-
naud. 
—Xada más por ahora tengo que ha-
cer en Senillon, — dijo: —le dejo á us-
ted, pero nos volveremos á ver muy 
pronto. 
Después se alejó rápidamente. 
X X I 
L03 0ENDABME3 
Apenas el cuerpo de Mellier se ha-
bía enfriado, cuando ya la nueva de su 
muerte era sabida en Frémicourt. 
Como quiera que el médico había 
creído deber suyo.prevenir al alcalde 
de lo que había ocurrido en Seuillon 
durante la noche, al ser atacado Me-
llier en su habitación, nadie puso en 
duda que la lucha sostenida contra el 
ladrón y la emoción experimentada, 
fuesen la causa de su muerte. 
Cerca de las diez de la mañana, el 
sargento, jefe del puesto de Saint-Irán 
y uno de sus gendarmes llegaron á Fré-
micourt. 
Entraron en casa del alcalde como de 
costumbre para preguntarle si liaría 
ocurrido algo de particular en la de-
marcación. 
-Sí,—contestó el magistrado muni-
cipal. 
Y Ies refirió que durante la noche úl-
tima, Jacobo Mellier, el rico hacenda-
do de Seuillon, se había tenido que de-
fender contra el ataque de Un ladrón al 
que sorprendió intentando robar sú ca-
ja y el que quiso estrangularle, faltán-
dole muy poco para conseguirlo.... 
—¡Oh! ¡oh!— exclamó el sargento,— 
el asunto es grave. 
—Tanto más grave, sefiores, cuanto 
que el viejo hacendado ha muerto esta 
mañana, probablepiente á consecuencia 
de los golpes recibidos. 
Los dos gendarmes se miraron. 
—Ko os esperaba hoy,—volvió á de-
cir el alcalde;—y me disponía á escrí. 
biral señor juez de pa? de ^Srint'Irdn 
para darle cuenta de lo bcurrido, 
—iSe sabe el nombre de ese %üdaz 
malhechor!—preguntó el sargenta 
—Desgrac^idamente d o , comq^cabo 
de manifestar á usted: la cosá píwd en 
medio de la noche y Mellier no pudo 
ver el rostro del ladrón. 
¡Sería tal vez alguno de los criados 
de la granja? 
—Mellier ha dicho esta mañana al 
médico de Frémicourt, que el hombre 
que se introdujo en su habitación para 
robarle no ¿ra ninguno de sus criados. 
—Pues entonces, señor alcalde, va-
mos á llegarnos á Seuillon con el objeto 
de recoger nosotros mismos todos loa 
detalles posibles y exactos. 
A excepción de Gertrudis, los cria-
dos de Seuillon ignoraban todavía que 
dos hombres se habían introducido 
aquella noche en la casa y uno de los 
dos había intentado robar á su amo. 
Habiéndose retirado á su habitación 
obedeciendo la imperiosa orden de 
Francisco, Gertrudis no sabía absoluta-
mente nada de lo que había pasado en 
el primer piso. La muerte repentina de 
Mellier la causó, sin émbargo, una in-
mensa turbación, Decíase con terror 
(̂ ue los Parisel Go serían extraños á esa 
imprevista desgracia. 
Atravesaba el patio, viniendo de las 
cuadras, cuando Vió á los gendarmes 
qué se dirigían á la granja. 
El miedo la asaltó y precipitóse en 
la casa gritando: 
—¡Los gendarmesl ¡están aquí los 
gendarmeel 
Dichosamente para ella no había en 
la sala comedor más que Serafina y és-
ta no observó ni la palidez ni la turba-
ción de Gertrudis. 
Un instante después, los gendarmes 
desmontaban en el patio de la hacien-
da; pasaron las bridas de sus caballos 
por uno de los anillos de hierro que es-
taban fijos en el muro y entraron en la 
casa. 
Gertrudis se desplomó sobre un ban-
co. 
Serafina salió al encuentro de los gen-
darmes. 
—¿Qué deseáis, señores?—preguntó. 
—¿Es cierto que el señor Mellier ha 
fallecido?—interrogó el sargento. 
—Sí, ha muerto esta mañana á las 
ocho. 
—iPnede usted darme detalles exac-
tos de lo que ha ocurrido la noche últi-
ma en la hacienda? 
—Poco sé. Parece ser que el amo se 
sintió malo do prouto y llamó. La se-
ñorita Blanca le ha oido y acudió en 
seguida á su auxilio. El señor Mellier 
se hallaba desmayado. Entonces bajó 
despertando á todos. Juan enganchó el 
coche y fué á Frémicourt á buscar al 
doctor. He ahí todo lo que puedo ma-
nifestaros. 
—¿Cómo,—dijo el sargento fruncien-
do las cejas;—no sabe usted nada más? 
—No sé más que lo dicho y no creo 
que otros puedan decir más que yo. 
El sargento se volvió hacia Gertru-
dis. 
—Y usted,—le dijo;—¿no puede us-
ted darme mejores datos? 
Gertrudis le miró embobada, de una 
manera imbécil. 
—Xada he oido, —respondió hacien-
do un gesto extraño con los ojos.—Dor-
mía como una marmota eu mi cama, y 
cuando duermo puede caer la casa por-
que nada oigo. 
—Pesado tienes el sueño, muchacha, 
—observó el sargento volviéndole la es-
palda. 
—Desearía ver al señor Rouvenat,— 
volvió á decir dirigiéndose á Serafina. 
—El señor Rouveuat salió anteayer 
para París y no ha regresado aún. 
—¡Ah!.... ¿Y los demás criados? 
—Los mozos han ido á llevar la co-
mida á los segadores. El vaquero aca-
ba do hacer entrar las bestias eu su es-
tablo, debe de estar en las cuadras. En 
cuanto al pastor hace un momento vino 
á buscar su comida para todo el dia y 
ha vuelto á la montaña. 
—;Y no podremos ver á la señorita 
Blanca? 
—Está junto al cadáver de su padre, 
pero si necesita usted verla iré á lla-
marla. 
—Sí, hacedme este favor; el asunto 
es bastante grave para que no vacile 
en importunarla ahora mismo; rogadla 
que tenga á bien bajar un instante. 
Serafina subió y ilainó discretamente 
á la puerta de la habitación mortuoria. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A —Edición de la mañana.—Abril 8 de 1904. 
Las Cámaras no han podido reunirse, 
no ha podido dar comienzo la nneva le-
gislatura por que según se nos comuni-
ca de la Habana "Los nacionales no en-
traron en sesión. Reunieron gran número 
frente al edificio de la Cámara, dando 
continuos gritos, impidiendo con su acti-
tud que funcionara.11 
¡Esa afrenta, es ya conocida por el 
mundo todo, gracias al telégrafo ! 
Protestamos enérgicamente ante el 
tristísimo espectáculo que acaban de 
dar un montón de despechados, sin me-
dir la inmensa transcendencia de su 
conducta. 
A esos demagogos, á esos sediciosos, 
hay que reducirlos al desprecio, recor-
dando las hermosas palabras de Sain-
Just: 
'•El fuego de la libertad nos ha purifi-
cado, como el crisol purifica los meta-
les, echando fuera la espuma impura." 
¡Un per iód ico conservador, ins-
p i r á n d o s e en el más fanát ico do 
Jos sectarios de Robespierre! 
¿Qué deja entonces para los 
radicales? 
Puede que el K e m p i í . 
Y dice Las Dos Repúblicas de 
C a m a g ü e y ó rgano de los nacio-
nales: 
Es innegable que nuestros adversa-
rios políticos han concebido un plan 
di abdico, que si llegaran á realizarlo 
trastornaría por completo la faz de la 
Eepública, y de cuyo plan es el primer 
paso, únicamente, el fraude electoral 
acabado de consumar con asombro do 
las personas sensatas, de las que se em-
peíían en conservar las instituciones re-
publicanas. 
Proyectan los conservadores, des-
pués de lograr la mayoría que á todo 
trance quieren obtener qn la Cámara, 
que tienen en el Senado y con el pre-
dominio que ejercen en la administra-
ción de justicia, dueños ya de la situa-
ción, intentar que el Congreso acuerde 
la revisión de la Constitución, para 
que se reúna una Covención Nacional 
que disponga la restricción del sufra-
gio universal y la reforma de otros ar-
tículos del Código Fundamental; que 
acuerde convertir á la Habana y su 
término en un Distrito Federal, y que 
resuelva, en fin, lo conducente á poner 
en manos de los conservadores, ó mo-
derados, todos los resortes del Gobier-
110, y todos los demás Poderes públi-
cos, es decir, el Poder Legislativo, ade-
más del Ejecutivo,—porque harían es-
table los conservadores la confusión 
que hoy existe de considerar parte de 
la Administración al Poder Judicial, 
que no funciona como tal Poder desde 
el momento en que depende del Ejecu-
tivo, á pesar de lo que preceptiia la 
Constitución,—y de ese modo lograr 
obsorber por completo el país y domi-
narlo á su antojo. 
El que se malogre ó salga adelante 
el plan de los conservadores, ó mode-
rados, depende de lo que resuelva la 
Cámara en la legislatura que va á ini-
ciarse el lunes, porque el fraude para 
obtener la mayoría en dicho Cuerpo 
colt^islador es la base del proyecto. 
Con lo único con que no han contado 
los conservadores, ó moderados, y de-
bieran contarlo, es con lo que diría y 
haría el pueblo cubano al ser mutila-
dos sus derechos más preciados, caso 
de prosperar el propósito de nuestros 
adversarios. 
Y eso de que han hecho caso omiso 
los conservadores, ó moderados, es de 
sobra importante y merece tomarse en 
cuenta, porque hasta la fecha, que se-
pamos, no ha habido pueblo civilizado 
que se deje arrebatar pasivamente las 
libertades de que había logrado dis-
frutar. 
E l lenguaje es igualmente fie-
/o y p r e ñ a d o de amenazas en los 
dos per iódicos , como lo es el de 
los partidos á la puerta de la Cá-
mara. 
No puede decirse que las' mes-
nadas desobedezcan la 
de sus señores . 
consign; 
Nunca los ejércitos de Cár los 
V tuv ie ron m á s discipl ina que 
cuando se t r a tó de entrar á saco 
en Roma. 
Discut íase anteayer en el Sena-
do si éste t en ía vida legal mien-
tras la Cámara baja no inaugura-
se sus sesiones (de lo cual no lle-
va trazas) y decía el señor San-
gu i ly , contra lo afirmado por el 
señor F r í a s que sostiene que el 
Senado debe suspender sus fun-
ciones mientras a q u é l l a no se 
abra: 
Voy á parafrasear una parábola de 
Lincoln. 
Está pasando un río un coche tirado 
por una pareja de caballos, uno de ellos 
flojo y derrengado, otro, fuerte y vigo-
roso. 
4Quó haríamost 
Matar al fuerte ó tratar de reanimar 
al debill 
Suponemos que el caballo fuer-
te será el Senado. Y la C á m a r a de 
Representantes el caballo débi l . 
He a h í una parábola que no 
todos p o d r í a n parafrasear con la 
delicadeza que lo ha hecho el se-
ñ o r Sanguily para no convertir 
el poder legislativo en un esta-
blo . 
EN MIRÁMÁR 
Una comisión de la Junta Directiva 
del Centro de Dependientes compues-
ta de los señores Palacios, Presidente; 
Valdés y Várela, Vicepresidentes y 
los Vocales señores San Juan. Pola y 
Peón, y el Secretario, estuvieron al 
medio día de ayer en "Miramar" á sa-
ludar al Exorno, señor don Eamón 
Gaytán de Ayala, Ministro Plenipoten-
ciario de nuestra patria en Cuba. 
El señor Gaytán, acogió á los seño-
res de la Comisión, con la afabilidad 
que tanto le distingue, prometiéndoles 
girar una visita á la Quinta "La Pu-
rísima Concepción" para la semana 
entrante. 
LA ZAFRA 
Las fuertes y constantes lluvias que 
cayeron en Cárdenas el martes, fueron 
generales en todos los campos. 
Esto, como es de suponer, ocasiona-
rá trastornos en la zafra y vendrá á 
aumentar las cansas que obrarán en 
sentido desfavorable respecto de la as-
cendencia de la producción en la ac-
tual campaña azucarera. 
En la semaua que terminó el 2 del 
actual entraron cu Cárdenas 48,253 sa-
cos de azúcar. 
Se nota la influencia de la Semana 
Santa, pues las remesas habituales por 
semana pasan de 70,000 sacos. 
En lo que va de zafra, lo entrado su-
ma 873,360, arrojando la comparación 
con 1903 un exceso de 89,516 sacos. 
Lo exportado en dicha semana as-
ciende á 66,720 sacos, que con 7,000 
destinados al consumo, hacen un total 
de 74,6'>0. 
Desde 19 de año la exportación as-
ciende 593,269 contra 103.661 en 1903. 
De más en 1904: 489,608 sacos. 
Es de advertir que al empezar la za-
fra, actual habia en almacenes una 
fuerte cantidad de la pasada. 
Las existencias del citado dia 2 eran 
de 420,643 sacos contra 758,851 en 
1903. 
Hay, pues, este año. una disminu-
ción de 338,191 sacos. 
El central Constancia, ubicado en 
Abreus, elaboró el lunes el saco nú-
mero 100,000 de la actual zafra. Y to-
davía le queda caña para mucho 
tiempo: 
Aunque los copiosos aguaceros caí-
dos en Cieufuegos los dias pasados 
obstruyeron algo la marcha de los tra 
bajos de la zafra, ésta no se ha inte 
i i i l l 
l i l i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . ^ . 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ ® 
PAffIS. gl rut Víoimne. v m i?1 prínetnalas Farnucia». 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
, desneficacia contraya7t/tfcaí,Areura/^tas, 
Fiebres inlermiientes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,¿umbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una capsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30, 100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
Es PABJS. 8, rué Vlvienne y en todas las Farmacias. 
1 J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
GRIMAULT Y C" 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
• bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
t linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PAR/S, y en todas las Farmacias. 
rrumpido; y hoy muelen perfectamen-
te todos los centrales. 
Por aquella jurisdicción queda zafra 
para rato ailn, lo que hace suponer 
que será abundantísima y de excelen-
tes resultados para el país en general, 
teniendo en cuenta los magníficos pre-
cios que alcanza el azúcar. 
Hasta el lunes, á las cinco de la tar-
de, se recibieron en Cieufuegos 878,432 
sacos de azúcar de la zafra actual. Y 
hasta dicho día, á la misma hora, se 
exportaron 591,558 sacos de los de la 
anterior cifra. 
Quedaron en plaza 286,874 sacos. 
L A S C A M A R A S 
CAMARA DB REPRESENTANTES 
Ayer se repitió la comedia del día 
anterior. 
El señor La Torre ocupó la presiden-
cia se pasó lista y no hubo quorum 
para celebrar sesión. 
Concurrieron 30 Eepresentantes de 
la coalición moderada y brillaron-por 
su ausencia los liberales-nacionales é 
independientes. 
El señor García Cañizares pidió á la 
presidencia su opinión respecto del ar-
tículo 54 de la Constitución, contestán-
dole el señor La Torre que oficialmente 
no podía complacerlo. 
Se reserva el señor García Cañizares 
hacer la misma pregunta cuando haya 
número suficiente de Eepresentantes 
para celebrar sesión. 
Ayer se reunieron en el salón de la 
presidencia los Eepresentantes libera-
les-nacionales, para tratar de la con-
testación de la Coalición moderada á 
las pretensiones de aquéllos y que co-
nocen nuestros lectores. 
Habiendo faltado algunos Eepresen-
tantes se acordó volver á reunirse esta 
tarde, á las dos, en el mismo local, á 
fin de resolver el asunto. 
- o 
m I M P U E ! 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Eentas ó Impuestos de la 




Consignado á los sonoros Lykes y líor-
mnno, condujo ayer daJ^era^ruz el vapor 
americano Havana, 802 vacas horras, 46 
vacas y 46 crias, 50 novillonas y 27 ye-
guas. 
PBESENTACION OFICIAT. 
Ayer tarde fué presentado al señor 
señor Presidente de la Eepública y al 
Secretario de Gobernación señor Yero, 
por el señor Gobernador provincial de 
la Habana señor Núñez, el Presidente 
del Consejo Provincial de la Habana 
doctor don Cándido Hoyas. 
JUNTA GENERAL DE BONISTAS 
Presididos por el Sr. Argiielles (D. 
Juan) se reunieron ayer tarde en Jun-
ta General en los Altos del Banco del 
Comercio gran número de señores bo-
nistas de la Empresa de Gas y Electri-
cidad de esta capital. 
Abierta la sesión, el Secretario Sr. 
Vieites, dió lectura á las actas de jun-
tas anteriores, dando cuenta después 
del proyecto de reorganización de la 
Compañía aludida, aprobado por la 
Junta General de accionistas celebrada 
el dia 7 de los corrientes, proyecto que 
según oportunamente anunciamos, fué 
presentado por una subcomisión de 
bonistas á la Junta Directiva de la 
Empresa de Gas, y el cual ésta hizo 
suyo, y más tarde mereció la aproba-
ción de la Junta General á que antes 
hacemos mención. 
Leídas las bases del proyecto de re-
organización de la aludida compañía y 
concedida la palabra para tratar do 
ellas, habló en primer término el señor 
Oneti, para oponerse, fundándose en 
pía de anteriores reorganizaciones rea-
lizadas en la Compañía, habían dado 
funestos resultados, puesto que las 
quitas que entonces se hicieron tuvie-
ron una aplicación poco beneficiosa 
para el mejor desenvolvimiento de la 
Compañía. 
El señor Díaz (don José) habla des-
pués, y como los Sres. Villalva y Pa-
saron son opuestos á que el proyecto 
de reoiganización fuese aprobado. 
El señor Presidente, contestando á 
los señores antes citados, dice que en 
épocas anteriores jamás se llegó á una 
reorganización verdad; pues de haber 
sucedido así no habría necesidad de 
poner en práctica la que se discutía, 
la cual, él, como parte muy interesada 
en calidad de bonista, había estudiado 
con detenimiento, como lo habían he-
cho también todos los señores que for-
maban la comisión encargada de pre-
seniar el proyecto de reorganización, 
y por considerarla buena y necesaria 
aconsejaba su aprobación inmediata-
mente, si es que los señores bonistas 
querían salvar ous intereses. 
El señor Gelabert habló después y 
dijo que únicamente podían estar dis-
conformes con la aprobación del pro-
yecto, los que no lo hubiesen compren-
dido bien, ó algún logrero de bajo vue-
lo de esos que siempre acuden á esa 
clase de juntas, sin otro objeto que el 
de sembrar la perturbación para conse-
guir su objeto. 
Los señores Villalva y Díaz se die-
ron por aludidos y protestaron contra 
las frases del señor Gelabert. 
El señor Gelabert explicó sus pala-
bras y se calmaron los ánimos: 
El señor Vieites habló después para 
explicar bien claramente el contenido 
del proyecto que se discutía, y las ra-
zones que la comisión había tenido 
para aceptarlo después de haber dese-
chado otros muchos. 
El señor Pasarón habla nuevamente 
para oponerse á que se le haga el 30 
por 100 de bonificación á los accio-
nistas. 
El señor Presidente, con razones 
bien fundamentadas, trata de conven-
cer al señor Pasarón, de por qué se 
reconoce el valor de 30 por 100 á las 
acciones, acabando por proponer la 
aprobación del proyecto. 
Por efecto de unas frases pronuncia-
das por el señor Onetti, frases que ori-
ginaron dudas, hizo uso de la palabra 
el señor Montero, el cual antes de ha-
blar, fué saludado por la concurrencia 
con una prolongada salva de aplausos. 
Aclarado el particular, que obligó al 
gran tribuno á tomar parte en el deba-
t l a s últimas palabras que dicho se-
ñor pronunció fueron para aconsejar á 
los señores bonistas la aprobación del 
proyecto, si querían salvar su capital. 
Después de haberse convenido en 
imprimir folletos que se repartirán en-
tre los señores bonistas para que todos 
conozcan el proyecto de reorganización 
aé^es referido y efe convenir todos en 
que se convocara á junta general, to-
das y cuantas tecos sea preciso hasta 
llegar á la solución definitiva, se apro-
bó el proyecto por nna mayoría abru-
madora, do los 2.887 bonos que estaban 
representados en la^unta y se levantó 
la sesión á las seis y media de la tarde. 
J U N T A 
La Asociación de Profesores y Peri-
tos Mercantiles de la Isla de Cuba cita 
por este medio á sus asociados para la 
junta que tenbrá efecto á la una de la 
tarde del 10 del corriente en Cuba nú 
mero 58. 
En esta junta se tratarán asuntos de 
importancia. 
i mtm 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TKIBÜNAL SUPUEMO 
Saki de lo Criminal: 
Quebrantamiento 6 infracción de ley 
por Tomás Rodríguez Nuñez, Pedro y 
Crescendo O' Reilly y Andrés llernán-
ñv-A Vernade en causa por delito de robo 
y homicidio. 
t a C u p a c i é n S e g u r a 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
r 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T t M de ÍNAOAHÜITA 
v 
ACEITE da HÍGADO ds BACALA 
(MARGA LAN MAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita !a tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
OE VENTA EH US FSiüOIPiLES BRflEyESiiS Y FiRKiSüS. 
GARANTIZAMOS LOS TRABAJOS 
pflEGÍOs' 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA, TELÉFONO 3011 
Gemelos y anteo-




copios, Brüjulas y 
Lentes. 
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles y 
•? Teodolitos. Estuches 




Ponente: Sr. Gastón* Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrado; Sr. Secades. 
Infracción de Ley. Por Manuol l l i -
vero Pérez (á) Corsal en causa por delito 
do rapto. Ponente: Señor Gispert. Fis-
cal. Sr. Divifió. Letrado: Sr. J. P. de 
León. 
Secretario. Sr. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por don José Blanco y Gar-
cía contra una resolución sobre registro 
de la mina de San Pedro. Ponente: Sr. 
Edelman. Fiscal: Sr. Garoia Kohly. Le-
trados: Ldos. Castaño y Terrada. Procu-
rador: Sr. Sarraín. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección i? 
Contra Francisco Alba, por perjurio. 
Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Ldo. Cabello. Juzgado, del 
Este. 
Contra Luís Valdés, por Lesiones. Po. 
nente: Sr. Azcárate.. Fiscal: Sr. Gálvez. 
Defensor: Sr. Póo. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
PIDASE DE WADE B. M E L l , 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las GARRAPATAS. C—735 26Ab8 
se curan tomando la PEPdINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia.̂ indigestiones, digeatio-
nes lentas y df̂ Biles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se "pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 6SS Abl 
Sección 
Contra José Castillo, por perjurio. Po, 
nente Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. AróstegulI 
Defensor: Sr. Jorrín. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Emilio Rubkla, por falsedad. 
Ponente: Sr. O'Farri. Fiscal: Sr. Arósi 
tegui. Defensor: Sr. Zayas. Juzgado, df 
San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Para curar un rcsfriaclo en un dia 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO< 
MO-QUININA, El boticario le devolverá el <1 
ñero si no se cura. La firma de E. W. QROvll 
se baila en cada cajita. 
Al imento TAellin 
Cuando Ud. vea que su niño no 
adelanta y que ha llegado la hora de 
visar alimento artificial, no dude por 
un momento de recu.-rir al Alimento 
Mellin. Este es preparado para quo 
siente bien á todos los niños; no 
contiene un solo elemento que no sea 
benéfico á la criatura; al contrario, el 
Alimento Mellin contiene todos loe 
elementos necesarios que tiendan al 
desarrollo y nutrición de la criatura. 
Mellin'sFood Co., Boston,Mass.,2.U.A. 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
|80 , son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMFOSTELA 51 
c 628 30 Mz 
T o d o u i P u e b l a E x c i t a d o c o a Mot ivo 
*de u n A p a r é a t e M i l a g r o . 
L o s Hechos Comprobados p o r e l A l c a l d e y O t r o s 
/ H o m b r e s P r e e m i n e n t e s . 
Eu el pueblo de Chico, condado de Butte, en California, reina gran conmo-
ción con motivo de un milagro tan maravilloso que casi parece increible. 
Tanto se esparció la fama de este milagro de loa tiempos modernos, qne tm 
representante del " Eiamiuer," de San Francisco, so trasladó á Ühico á iuvesti* 
garlos 
JOHN HUXTBR. 
_ hochoB, loa qne depurados después de detenidas pesquisas, sólo Han servido 
establecor la verdad de una ouraoióu quo, aunque maravillosa, pa íudisputa ble. 
John Hunter, quim tan de repente se ha convertido en nna de las personas 
más interesantes do esta costa, es un veterano de la guerra civil, habiendo servido 
eu la compañía O del 120 do Voluntarios de Illiuois. Tiene sesenta aüos de edad} 
™ „ — „ „ „ ; / , , . „ 5,,«.^,.^ „ vooqumv» /!« pARAn. v reside en la calle Oriente ett 
hizo uu relato, quo á 
gente de posición y 
en ocnparnóu os carpintero v maestro de casas, y r si   
Chico. Al represen tanto del "Examiuer" que pasó & verle, le 
no llevar el .sello del juramonto y estar confirmado por la 
autoridades del pueblo, parecería una fábula. 
VÍCTIMA DE PARÁLISIS. 
" Hace cosa do cuatro años, dijo el Sr. Hunter, fui repentinamente acometido 
de parálisis, perdiendo la sensibilidad y el movimiento eu todo el lado derecho, y 
en parte el habla, no tardando eu volverme completamente ciego. Taa complo-
tameufe impedido quedé, qua tuve que guardar cama por espacio de tres años. 
" Sería muy difíoil hallar una persona tan iucapacitada para todo como yo 
estaba. Mi estómago, de qua padecía, solo funcionaba con la aynda de medidas 
heroicas. 
" Las médicos diagnosticaron que yo padecía de ataxia locomotriz, y él de mi 
familia entonces dedicó toda eu atención á mi caso, recetándome sncesivamento 
por espacio de dos años; mas las medicinas eran impotentes para calmar mis 
lufrimieutos, y no obtuvo el menor alivio. 
" Después de haber sido desahuciado pof médicos y amigos, y estando yo re-
lignado á mi suerte aparente, una sobrina mía hubo de leer un anuncio do las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williama para Personas Pálidas. Lo discutí con mi 
familia, y por más que no abrigaba esperaa/a, determiné probar las pildoras, 
expresándoselo así á mi módico, quien no se opuso á ello, sino que por el contrario 
me aconsejó eficazmente que probase las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
" Usted ve el resultado. De un paralítico ciego 6 impedido, incapaz do mo-
verse y tan quebrantado que la vida era una carga, puedo ahora camiaar, hacer 
alguna que otra faena en la casa, ir al otro extreme del pueblo, y—más maravi-
lloso que todo esto—puedo ver. Debo todo este beneficio á las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. (Dr. Williams Pink Ejils). 
" La mejoría se inició al empezar á'foinar el segundo pomo. Continué to-
mando las Pildoras, y desde eutoucea eu adelante la mejoría fué gradual y estable 
El desarreglo tan afliciivo del estómage ha desaparecido, mi vista ha vueíto mi 
mente está despenada y activa, y si hay un hombre agradecido y ansioso da oue 
otros oonozcan laa maravillosaa propiedades de laa Pildoras Rosadas del Dr 
Wüliams, este homba soy yo." 
o ti • j t c /"i t c (Firmado) JOHX HUNTER. Suscnte y jurado ante mí, O . L, S t s t s o k , Notario Público. 
El iaterés despertado eer esta ouraoióa milagrosa es intenso en Chico y en la 
Teomdad dende el pueblo Ja sido testigo ocular del hecho. Entro las muchas 
personas de posieióa que abonan la relación áe esta maravillosa curación hay los 
«iguieutea hombres pieeuunentss : 
How. O. L. O i a r k , Aloaldo. 
R b v . W. O . W h i t k , Presbitep<í. 
S r . A. H. C r i c a v , Cajero del Sanco de Chico. 
S r . W. W . W i l s o n . Administrador de Correos. 
L O QUE SIGNIFICA EL MILAGRO DB OALIEORNIA A T O O O S LOS QUB 
PADECEN D I L O S NERVIOS. ^ i 
Esta enracién asombrosa BÍzniflca que las Pildoras Rosadas del Dr. WilHams 
no son una medicina ordmaria. Su eficacia es rrandioaa eu los desarregla nervioeos, 
y la curacíóH de ua trastorno neryieso de la Intensidad del Br. Hunter prueba la 
eifioaoía del remedio para aqaelloa denarreglos raew>a importantes, como ciática, 
neuralgia, doler de cabera servioao, baile de San Vito y debilidad nortiosa. 
Cuando por \iu motivo ú otro se presume que el tratante de qaien compra 
no tiene las legitimas Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Persomu Pálidas, 
Pr. WlUiama' Pink Pilla for Palé People) esoríWse á la Dr. Williama Medicino 
Oo., Schenectadv, N. Y., Estados Unidos, la que arlimrá Aatié* se pueden comprar t 
Las legítimas. Téngase presente que las legítimas Píldojfas Rosada» del Dr. 
WiJliaiuí» curaxou á Johu Hvmter «oaado se Imbía pexdiUo \\ esperauaa do saL 
fe*. 
M A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 8 d e 1 9 0 4 . 
Aquella tarde invernal envuelta en 
la lu/, mortecina de un crepúsculo algo 
prematuro y atemperada en el húmedo 
ambiente, con sus nubes do color de 
plomo deslustrado—tan frecuentes en 
el cielo asturiano—y sus horizontes 
borrosos, convidaba al recogimiento; 
ese recogimiento áque se entregan los 
devotos en la hora de vísperas de las 
catedrales, mezcla de pereza y de so-
'por cuando las voces graves y monóto-
nas del coro y el silabeo do los rezos va 
apagándose lenta., mansa, apacible-
mente hasta perderse en las encrucija-
das de las naves, bóvedas y capillas. 
Beclinados sobre el pretil de la am-
plia avenida que limita las expansio-
nes del mar en la bahía de imponde-
rable belleza, veíamos en el fondo los 
castillos flotantes de la Chanud fleet, la 
potente escuadra del Canal, cuya mi-
Bión en estas rías bajas, excitadoras de 
la insaciable codicia británica, no se 
justifica satisfactoriamente. Nos domi-
naba el terror que sentiría una virgen 
indefensa ante la acometida del sátiro 
enloquecido por el deseo. 
;. Aquellas moles grises representan-
tes de un Estado guerrero que evange-
liza con el cafíón, persuade con la me-
linita y convence con el algodón-pól-
vora, encendidos sus fuegos, colocadas 
en línea de combate y dispuestas á la 
batidla, ¿son una amenaza, un protec-
torado ó una conquistaí 
Todos callábamos. Mientras el peu 
Bamienfo laboraba en confuso análisis 
y recorría el ciclo histórico que conso-
lida iiuestra supremacía marítima en 
Lepanto y nuestra rota en Trafalgar, 
los ojos expresaban hostilidad y enco-
no hacin aquella bandera que nos habla 
de las naciones moribundas y nos re-
cuerda los desastres, la impotencia, las 
amarguras del vencido... 
Una voz airada rompe aquel doloro-
so silencio: 
—¿Cuándo llegará el di a? 
, Otra vo' corta la fra*e: 
> —¡Nunca! Carecemos do ideales, de 
patriotismo... 
—^mentira! Porque... 
Y sobreviene la discusión de tonos 
vivos, destemplados, batalla de pesi-
mismos que han perdido la fe y de op-
timismos que aun creen y esperan, á 
ratos huracán desenfrenado que aviva 
la pasión, á ratos brisa suave que cal-
ma el ardor de la pelea. Se habló de 
regeneración, de fuerzas vivas, de re-
Biurección...Desahogos retóricos. í í o 
hubo acuerdo. 
Del buque almirante destacóse una 
lancha cañonera, de doble máquina, 
rápida, velocísima, rectilínea, abriendo 
Bureo en el agtia que la recibió con ca-
ricias de esclava á su dueño y señor, y 
al acercar e á la escalinata del muelle 
se detuvo y atracó; los tripulantes pues-
tos de pie saludaron militarmente y los 
viajeros desembarcaron, primero los 
nrás jóvenes, después los de mayor 
edad, todos vestidos de paisano.*Ños 
Borprendió este olvido de respeto á la 
jerarquía, algo exajerado entine los ¡na 
linos ingleses y alein&néH, y entonces 
lio acollamos á ex ¡Picárnoslo. 
La gente joven, imberbe aún, cubierta 
la calH/.a con gorra de lana, envueltos 
en amplios gabanes, abrigadas las pior-
nas con medias de ciclistas y en los pies 
fuertes /.apalones con suela de cauchuú, 
llevaba al descubierto, sin abrigo, las 
nudosas rodillas y hacía gala de su 
musculatura recia, de gimnasta, de 
desarrollo superior al del tronco. Era 
el ieam de á bordo que venía á jugar 
Bu partida de foot-ball con el team del 
cable inglés, que el año pasado hubo de 
ganar un viatch, constituido ahora por 
el élite de los jugadores dé la flota an-
Biosos de alcanzar el desquite. 
Y entonces comprendimos y nos ex-
plicamos por qué los jóvenes desembar-
caron antes: fué un homenaje que la 
más alta representación de Inglaterra 
en estas aguas rendía al vigor y al por-
venir de la raza. 
Desdeñosos con la curiosidad do aqne-
Jhi muchedumbre 6 habituados á seme 
jante curiosidad, se abrieron paso y 
emprendieron su camino, arrastrándo-
nos detrás á todos la gran atracción del 
espectáculo. No siempre hay ocasióu 
!de presenciar estos pugilatos sajones 
E n el Kelleno, convertido en lodazal 
intransitable por cuatro meses de no |n 
terrumpida lluvia, esperaba el íerm del 
cable. Cambiaron un ligero saludo, no 
exento de cordialidad, que entre espa-
Coles fuera más cariñoso, quitáronse los pureza no habla á los sentidos. ¿Pro 
Al instante notamos la influencia del 
clima, del ambiente y del género de vi-
da; los del cable poseían la destreza 
la agilidad y el dominio del terreno: los 
de á bordo, en cambio, demostraban 
mayor empuje, más vigor, gran resis-
tencia é incansable actividad. Cuando 
persiguiendo el balón sobrevenía un 
choque, los cableros cedían siempre; la 
arremetida de los marinos, excitados 
por el recuerdo de la derrota, derrum-
baba como el ariete y desconcertaba, 
con su acometividad de fieras, el juego 
de los contrarios que más seguro fiaban 
á su habilidad y astucia la dirección de 
la pelota, defendiéndose enérgicamente. 
Muy pronto empezaron los tumbos 
las costaladas, las caídas aparatosas 
que no hacían mella en aquellos orga-
nismos endurecidos. Levantábanse lle-
nos de lodo, como movidos por un re-
sorte, y volvían á la pelea desaliñados, 
sucios, entregándose á ella con toda su 
alma, desdeñando el aplauso ó las risas 
de los espectadores. Cuanto más ardo-
rosos en el juego, mayor su frialdad 
para calcular una distancia ó una com-
binación, y en total dominio de sus fa-
cultades atendían rápidamente las in-
dicaeiones del juez—hechas -á toque de 
silbato—cuyas decisiones eran inapela-
bles y ¡oh, asomhro! indiscutibles. All í 
no se hablaba. Hasta cuando el Balón, 
saliendo del cuadro, caía en manos de 
los golfos que aprovechaban la oportu-
nidad para pelotear, no se impacienta-
ban. Había nna tolerancia desconocida 
entre nosotros. 
Se creían solos, aislados del mundo, 
en el fervor con que practicaban su 
sport nacional, al cual rinde verdadero 
cuito la inmensa colectividad británica 
sin excepción alguna, semejando una 
moderna religión libre de apóstatas, 
compuesta de creyentes, apóstoles, pro-
pagandistas y mártires, que mediante 
la disciplina de la carne y el desarrollo 
del músculo admitiera un solo dogma 
el vigor de la raza. 
Hablamos nosotros de las condicio-
nes de este deporte desde el punto de 
vista higiénico y reconocíamos la bon-
dad del fin, aunque desechábamos los 
medios empleados para llegar á él en 
nuestros conceptos brutales, peligro-
sos, inhumanos. Aun careciendo en 
España de algo parecido, no encarna 
ría en nuestras costumbres. L a gimna-
sia nacional está en período de incu-
bación, y en realidad maldita la falta 
que nos hace. Aun somos fuertes ó así 
lo creemos. Ese residuo musulmán que 
llamamos dolcefar niente es el gran vi-
gorizador de la raza. 
E l ieam de á bordo ganó el primer 
goal, premiado con nutridos aplausos 
y conocidas ya las condiciones de los 
adversarios el partido perdió su inte-
rés. La conversación se arrastraba 
lánguida, perezosa, como agua de ma 
luiiitial próximo á agotarse, cuando vi 
nios muy cercano ese aleteo de encajes 
y sedas que acompaña á las mujeres 
bien vestidas, rumor que conmueve 
aviva los sentidos; el rumor tomó for-
ma corpórea en dos señoras jóvenes 
elegantes y guapas. No eran españo 
las, pero merecían serlo... Otra le-
yenda, la de nuestra exclusiva en be 
lleza femenina, llamada también ¡ay 
á desaparecer. E l tipo, el aire, el to-
no lo decían claramente. ^Quiénes eran? 
¿De dónde? La picara curiosidad, muy 
justificada ahora, empezó á aguijonear 
nos, y aunque no disponíamos allí de 
grandes elementos para la información 
á fuerza de preguntas, impertinencias 
y"cabildcos lo supimos iodo. Nada de 
misterio ni de novela ni de drama hay 
en ello; pero sí elementos suficientes 
parí, reavivar nuestra conversación in 
sustancial, anodina, incolora, eleváudo 
la á esferas en que nuestro verbalismo 
meridional pudiera lucir sus aptitude 
para la canserie sugestiva íntima con 
un Uü motis hondo, sensacional. Y a 
teníamos tema... y tela cortada para 
un rato. 
—Fí jense ustedes en aquella do tipo 
más fino, de líneas correctísimas, bien 
modelada, sin exhuberancias ni morbi 
decés que descompongan el conjunto 
armónico, de estatua impecable... ¡Pe 
ro sea usted discreto, mi teniente! Se 
la está usted devorando con los ojos.. 
l'íso trae al pensamiento de ustedes re 
miniscencias de algo ideal? Sí, seño-
res: es griega... de Grecia. Su mari 
do, ese inglés alto y deslabazado, la 
conoció cuando era nna niña, presintió 
su belleza y ya maduro y machucho 
volvió á buscarla, la llevó á la vicaría 
y... parece una obra de arte que en su 
abrigos que dejaron abandonados en un 
rincón, el juez sorteó los puestos y sin 
perder tiempo empezó el juego 
testan ustedes? Claro; viviendo en ese 
materialismo que todo lo monopoliza 
Y a veo que la falda por su corte mo-
dernista y por la manera de recogerla 
nos permite estudiar anatomía de for-
ma y de fondo. ¿Que hay impudor? Esa 
es una opinión hipócrita, porque á nin-
guno de nosotros le amargaría un dul-
ce. Además ¿puede concebirse una 
griega trazada con regla y cartabón? 
Cierren ustedes los ojos... demasiado 
abiertos y brillantes. L a tarde está 
nublada, pero se nota aquí más luz 
el ambiente va templándose... 
E l orador calló un momento y estu-
dió con meditada lentitud nuestras fi-
sonomías y después sonrió maliciosa y 
socarronamente. 
—Pues la otra, la más alta, de for-
mas acentuadas y lineas de amplia cur-
vatura, con turgencias de plasticidad 
exquisita, en pleno desarrollo de hem-
bra... ¡Corrección, señoresI ¡Mi te-
niente; que empiezan á humear las me-
chas de esas granadas que lleva usted 
en el cuello de la guerrera!... Esa es 
turca, mejor dicho turco-inglesa, hija 
de turca y de un alto funcionario i n -
glés. E l tipo lo dice muy claro: pa-
rece nacida para el harem. E l predo-
minio de la materia contorneado admi-
rablemente la forma de trazos irrepro-
chables, sin despojarla de su belleza ha 
creado esta mujer seductora... nostál-
gica del ambiente de su patria. E n fin, 
señores... calma y tila. ¡Mi teniente, 
van á explotar esas granadas! Hay aquí 
una atmósfera caliginosa, como de zona 
tórrida y estamos envueltos en nimbos 
de luz cenital... Sin embargo lii tarde 
sigue brumosa y frescachona... ¿Pero 
no se cansan ustedes de mirar? 
No nos cansábamos. Los ojos obe-
dientes á la sensación interna buscaban 
afanosos en la fruta prohibida profa-
nando recondivecos, linzas y colores 
cubiertos de encajes, sedas, blondas.... 
Era la fruta dulce y sabrosa de que nos 
habló el poeta. Pasaron aquellas muje-
res—Grecia con su belleza ideal, Tur-
quía con su materia pecaminosa, que 
Inglaterra unió y poseyó,—dejando una 
estela de delirios calenturientos, mal-
sanos... 
Seguimos hablando sobre el mismo 
tema con incoherencias de neuróticos. 
Desfilaron ante nosotros la b í b l i c a 
Ruth cuando decía: Señor, tiende sobre 
mí tu manto; lie aquí tu esclava; el cul-
to á Venus Afrodita con sátiros y fau-
nos, nereidas y ninfas; las impudicias 
de Roma con sus saturnales, sus horri-
bles lupanares y sus baños públicos; el 
Oriente con sus amores misteriosos; 
Turquía con la belleza de sus odaliscas 
en el harem y la castración de sus eu-
nucos en el serrallo; Londres con sus 
voluptuosas noches de West-Eud; París 
con sus boulevares y sus bars.... Todos 
los fantasmas que denigran la historia 
y todos los fantasmas que la imagina-
ción crea, la fantasía viste, la ilusión 
embellece, la alucinación da forma, la 
lujuria vivifica, la sensualidad excita, 
el deseo posee y el hastío desecha. 
Cuando los ingleses terminaron el 
match con los burras de costumbre, ce-
só nuestro verbalismo. A l alejarnos del 
Relleno notamos que la temperatura es-
taba al rojo-blanco. 
iQuién será capaz de asegurar que 
nosotros no habíamos trabajado tam-
bién por el vigor de la raza? 
J u a n R i v e e o . 
V e r d a d e r a 
A g a i a # [ m e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
V I O t i Y 
E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
JILi N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T 1 N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del Estómago 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
para M p la fflüssiiOii 
Oespoés de la conMa. 
G U C E R O F O S F A T O 
GRANULADO 
3 E & O Z 3 X 
(GUCEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y quo no faliga el 
Estómago. 






T S S S S LOS 
HOSPITALES de PARIS 
InraliWe contra 
el Buqultlumo, Debilidad (IpJos 
Hueso» , Crecjmíento_de los lilao», 
Amamantamiento, Preñes, Weura»-
tenla. Esoeeo de trabajo, etc. 
Muy agradable de touur en un poco de agua 0 
do leche. 
los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprliuldos 
V e n t a a i . pon M a y o r : 1 3 . Ruó de PoiBsy, P A R I S . 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E E A G U E R R A 
E S T A D O D E S I T I O 
E l general Stoessel ha dictado tin 
bando declarando en estado de sitio to-
do el territorio comprendido e n t r e 
Puerto Arturo y Tsichon, en el qne se 
prohibe la aproximación á las fortale 
zas y baterías de toda persona que no 
se halle provista de una autorización 
especial. 
Los centinelas tienen orden de tirar 
sobre todos los que contravengan esta 
orden. 
PUERTO AETÜRO 
E n el aGibraltar de la Manchuria" 
se han hecho toda suerte de preparati-
vos para recibir con carino á los japo-
neses si vuelven á las andadas preten-
diendo una vez más cerrar la entrada 
vice del canal. 
No se equivoca el vicealmirante ja-
ponés Togo al decir que el cambio de 
táctica naval [de los rusos es obra del 
almirante Makaroff. 
Las medidas de policía adoptadas en 
Puerto Arturo son excelentes. 
E n la población reina el mayor or-
den. 
Los capitanes de los buques mercan-
tes ingleses que acaban de llegar á Niou 
Tchouang dicen que la escuadra rusa 
los detuvo á ocho millas de Puerto Ar-
turo. 
UN AUXILIAS DE MAKAEOFE 
Dice un despacho de San Petersbur-
go que el Czar tiene el propósito de en-
viar á Puerto Arturo al vicealmirante 
Echoukuin, en calidad de lugarteniente 
de Makaroff, con objeto de que si éste 
resulta víctima de su valor y audacia, 
ó bien recibe heridas que le imposibili-
ten conservar el mando, no falte quien, 
sin pérdida de tiempo, lo reemplace. 
E l vicealmirante Echouknin es uno 
de los mas brillantes oficiales de la ma-
rina rusa. 
E n la actualidad es comandante de 
la Academia Naval y director de la Es-
cuela Naval de San Petersburgo. 
CONCENTRACION JAPONESA 
E l Inválido Buso, órgano del ejército, 
deduce del informe del general Misht-
chenko que los japoneses continúan su 
concentración y avanzan lentamente 
hacia Wijú, encontrándose su vanguar-
dia en K a San y sus avanzadas diez 
millas más al norte. 
E l periódico ruso no quiere predecir 
los sucesos que seguirán á la marcha 
del enemigo hacia el rio Yalú. 
UNA VOZ DE ALERTA 
E l Ruso de San Petersburgo supone 
^ue el discurso pronunciado por el mi-
nistro japonés de Marina, Yomamoto, 
«n el parlamento japonés, relativo á las 
dificultadas encontradas en Puerto Ar-
turo, es una añagaza para que los r u -
sos abandonen su vigilancia. Y cree 
que los japoneses redoblarán sus es-
fuerzos para apoderarse de Puerto Ar-
turo, pues de lo contrario, quedarán 
limitados á la Corea en su campaña. 
VLADIVOSTOK 
E l comandante de la plaza ha publi-
cado una proclama en ruso, chino y 
coreano, conminando con echar á pi-
que todo buque que pretenda entrar en 
puerto por la noche. 
SHEN TCHENG 
L a vanguardia del ejército japonés 
ocupó el 21 del actual, á medio día, la 
población de Shen Tcheng, sin encon-
trar resistencia. 
Shen Tcheng está en el camino de 
Pekín, á diez y ocho millas al oeste de 
Choug Ju y á unas cuarenta millas al 
sur de Wijú. 
RETIRADA DE LOS RUSOS 
Cuando los japoneses ocuparon, el 
lunes 28, á Chong Jú, los rusos se ha-
bían retirado en dos columnas, una por 
el camino de Koak San y la otra por 
el de Pekin. 
E l avance de los japoneses hacia 
Chong Jú ha sido rapidísimo. 
Creíase que los rusos se opondrían á 
la marcha de sus enemigos, pero no 
ha sido así y no es probable que se 
opongan tampoco á la marcha de los 
japoneses al rio Yalú. 
EN EL CAMINO DE PEKIN 
En Tokio se tienen noticias de que 
• l este del camino de Pekin se halla 
recorrido por patrullas rusas, los cua-
les se retiran lentamente hacia el río 
Yalú. 
E L D E S H I E L O 
Ha comenzado el deshielo en el rio 
Yalú, y no tardará éste en ser atrave-
sado por juncos ó puentes de barcas. 
YIN KOW 
Dice un corresponsal que es opinión 
general que los japoneses no intentarán 
bombardear la población, porque el 9i 
por 100 de sus habitantes son chinos, 
amigos del Japón, y temen, además, 
que puede caer una bomba en el con. 
sulado de los Estados Unidos, á enyí 
cargo se hallan los intereses del Japón, 
Peñere dicho corresponsal que los d« 
los periódicos ingleses disputan entr^ 
sí respecto de si los japoneses, despuéí 
de haber batido á los rusos—lo que su-
ponen será fácil—quedarán en China 4 
se dirigirán á Trkutsk. 
NOBLEZA OBLIGA 
Eespondiendo á una felicitación qii\ 
le fué dirigida por el comandante de li 
escuadra del Mar Negro, dice el viceal-
T O D A M U J E R 
debe tener interés en conoca# la maravillosa Jeringa de ritf* go giraiorio 
• A R V E L ^ 
La nueva Jeringa Vagina 
Inyección y Sucdiî . La me Jor, inofent-iva tnka cómoda. LiD¿r' pía usULUtiaumeaM, Pídase al boticario, y si no pudiere snmi. nistrar la "iVIAKVEL," no debe aceptarse otra,s:no envióse un splio para el folle-to ilustrado que se remite sella-do y en el cual se encuentran to-dos Jos datos y direcciones quo son inestimables para las Señoras. 
Dirigirse á h a n í e l lOMSOlí, Oliispo 53 y 55, Hasana. 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-G32 30 Mz 
Lo qne es un reloj de oro rellenado de los que 
L O S A M E E I C A N i 
U R A L L A N U E C E R O 7 9 
Este grabado representa la sec-
ción de una 
C a j a 
J A S . B O S S 
C h a p e a d a 
«. C o n Oro , 
la cual es uno de los variados 
modelos que se encuentran en 
los 
R e l o j e s 
K e y s í o i K - K l ^ i n 
l i 
% | 
5 o r-o 
La tapa In-
terior guardapol-
vo se con8 
truye 
mifiiiia ma-nera quo la 
tapa del 
frente de la 
ooiumi 
La anilla se fabrica con oro ma-
cizo. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el rodete 6 corona. 
Composición metálica en el inte 
rior del rodete. 
Modo de aplicar 
en el clavillo. 
la lámina de oro 
Posición de la hoja de composición 
metálica en el clavillo. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en el lado exterior del 
anillo que soporta el cristal. 
(Las líneas de puntos indican 
dicho cristal.) 
Modo de aplicar la lámina 
de ord en la parte exterior de 
la tapa del frente. 
Posición de la hoja de com-
posición metálica entre la» 
fáminaa de oro, exterior é in-
terior de la mencionada tapa. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte interior de 
la tapa del frente. 
Composición metálica qne 
sirve de soporte á la Umina de 
oro con que se construye 1» 
armazón do la caja. 
Modo de aplicar la lámln» 
de oro en la parte exterior de 
la o;wn2én de la caja. 
T E N E M O S U N C O M P L E T O S U R T I D O 
5 años duración, i § 8-50 y 10-GO 
10 a ñ o s duración, á. $12-75 
20 años duración, A $17-00 
25 años duración, a * " 
OFERTA ESPECIAL PARA A B R I L 
50 relojes de oro rellenado, con g a r a n t í a de 20 años, maquina 
Elgin, de una tapa, que valen s i 7, los vendemos este mes 
solamente, a 10-60. 
Eelojes de oro macizo, muy d ¡gados. 
Relojes de acero para señora, á $3 plata. 
9 / / o r r / s J f f e y m c t n n j / C o . 
M U R A L L A N U M . 7 9 — A P A R T A D O N U M . 2 0 5 
" 1 i E l i f l S " 
C-731 alt 
L a nota de actualidad os la guerra 
rnso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y seíloritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s qne tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de la§ comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, íliin tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 656 3A 
m m m esphesbntáhtes m m o s 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREjC 
^ 18, ruó de la. Grange-Bateliére, FARIS • 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elislico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hldrocelee, etc. — Exíjase el sello del 
mvenloT. impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC y^c^EKSn^ 
socEsoa 
Bendagista I DÉPOsé 
13, r. Etionn9-Marcel\̂ jj. 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraClOU 
cierta por las PILDORAS fV P D A £J ! C D 
ANTINEURALGICAS del U LnUmL.11 
P a r í s , 3 fr. la caja con Noticia /'rauco. 
D" CR0SIER ̂  C", 75. calle de La Boétio. París. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
r 
DE. GALYEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o - " S í -
f l l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
CoDKuItas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
65 H A B A N A G.> 
C-677 26-JAb 
REMEDIO PRECIOSO comra las ENFERMEDADES 
diUi RIÑONES, de la VEJIGA y íe ¡4 PRO STATA 
BLENORRAGIAS - CiSTJTiS 
COTA — REUMATISMOS — ALBimiHÜRIA 
F B K B t l E B T M F O Í D K A S 
PARIS — 21, Place des Vosgas — P A R I S 
Exijir sobre cada fraaco e\ retrato ic] O' mnrfgrai 
j el Sello de âranila. 
mammmmmmmmsmmmmfiestí 
m a n r e m e d i o 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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t dt: toda* l a i 
AFECCIONES 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin tomor tk trasladar oí mal. 
Envío franco de to. Noticia sobre podido. 
Dep6ilo principal : A. B É J E A N , Farraartutit», 
co BESANQON y ea PARIS. 
En ta Habana : VJ* de JOSÉ SARRA é HITO. 
I E R R O B R 
(FER QRAVAtiS) Sos el remedio el na&a eficaz costra .* 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMiA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hforro Bravals calece de olor j de tabor. Reconiendado por todoi o» medicoa. 
Ro cos t t . iñb Mide, konca i^toeorbcb los DiBNTis.— Déíoouiísi dt lai L=itiC¡oa»e. 
E n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SE miXA. B?T TODAS t,AS J-ARMACHB Y PROQUEPIAB DEPOSITO : 130, Rué Lifayotte, PARIS 
••••1 j • i i • • »g»a—W^—BOl l'-L-»* | »* 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como déla 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en París ó á la 
Sra. VdadeJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey)n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
A S 
El Elíxir de Virginia cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelva 
Inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad do las piernas, la pesadez, el entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Proviene las úlceras varicosas ó las cura é Impida 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacift Monos, 2, rué do la Tachene, Pans. 
En La Hittaaa : Viada d« JOSÉ SAKAA 6 Uijo, y en toda» farmacias y Droguería», 
6 
mirante Makaroff que toüa la gloria de 
la derrota de losjaponeses en el último 
ataque á Puerto Arturo corresponde al 
teniente Krinizki, comandante del ca-
zatorpedero Sihii, "un hombre—dice— 
que conoce y cumple su deber. Lanza-
zado con habilidad, su torpedo hirió la 
proa del primer brulote, lo hizo des-
viar de su camino hundiéndose, y los 
demás trasportes japoneses tuvieron 
que apartase de igual modo." 
A L E R T A 
Un despacho dirigido desde San 
Petersburgs al Exchange Telegraph 
Company, de Londres, dice que en el 
teatro de la guerra todoe?tá tranquilo; 
pero que se espera un nuevo ataque de 
un momento á otro. 
Los rusos no pierden la vigilancia. 
E L A P R O V I S I O N A M I E N T O 
El.general Eostkovskó, jefe de la ad-
ministrdción militar, dice que no es 
necesario enviar ya ni una libra de pan 
á la Manchuria, donde hay almacenado 
cuanto pueda necesitar el ejército para 
su aprovisionamiento. 
Inmensos rebaños y grandes almace-
nes existen en Kharbin, ai cuidado de 
Pochuriany, oficial de la intendencia 
jnanchuriana. 
Unas 500,000 latas de carne en con-
serva van Á ser enviadas á Trkutsk-
para las tropas de paso y los emplea, 
dos del ferrocarril. 
Todas estas^latas de conservas han 
sido fabricadas en San Petersburgo y 
en Eiga, según un procedimiento ale-
mán, que permite calentar el contenido 
?in necesidad de fuego. La lata se in-
troduce en otra llena de agua, cuyo do-
it)le fondo contiene un compuesto de 
yarburo, que puesto en contacto, á vo-
luntad, con el agua y el contenido de 
la lata, la pone en ebullición. 
L O S P E R I O D I S T A S , T R A T A D O S 
P O R J A P O N E S E S Y R U S O S 
E l Daily Telegraph de Londres dice 
que las autoridades japonesas han ne-
gado á los corresponsales de los perió-
dicos la autorización para servirse del 
telégrafo militar. Todos los despachos 
deben ser enviados por correo á Tokio. 
E l corresponsal en Seúl del Daily 
Mail dice que la censura japonesa ha 
sobrepasado ya los límites de l:\s mo-
vimientos militares, y no permite ha-
blar de los desórdenes locales. Pura 
impedir el envío do toda noticia la cen-
sura se aplica lo mismo si las corres-
pondencias que si los telegramas. Los 
periodistíis experimentan grandes difi-
cultades á cansa del rigor do la censu-
ra japonesa. Muchos de los correspon-
sales que llegaron á Tokio llenos de 
simpatías á los japoneses han cambia-
do de actitud. 
E l gobierno ruso ha fijado el 15 de 
Abril como la fecha en que. los corres-
ponsales de la prensa podrán dirigirse 
al teatro de la guerra. Para ello deben 
ir provistos de recomendaciones espe-
«iales de sus respectivos gobiernos. 
No se permitirá más quo un ¿orres-
jonsal á cada periódico. 
El Maial flrlfls Maestros. 
Con el tomo V , cuya aparición anun-
ció el D i a r i o hace pocos días, ha dado 
felizmente cima el editor, Sr. López y 
Eodríguez, dueño de la acreditada li-
braría é imprenta í4La Moderna Poe-
l ía", á la notabilísima obra Manual 6 
Guía para los exámenes de los Maestros 
euhanos, redactada conforme al progra-
ma oficial acordado por la Junta de 
Superintendentes do Escuelas públicas 
de la Isla de Juba en 25 de Noviembre 
de 190.3. 
E s decir, que en poco más de cuatro 
meses se ha escrito ó impreso una obra 
en cinco tomos, de más de 300 páginas 
en cuarto mayor cada uno, compren-
diendo una verdadera enciclopedia de 
conocimlencos humanos, que constitu-
ye, no ya una guía de inapreciable va-
lor para el maestro de escüela, sino un 
libro de consulta y estudio para el hom 
bre de letras y de ciencias, y para el 
que, ávido de saber, busca fuentes pu-
ras para ensanchar el espíritu con toda 
suerte do conocimientos y sobre todo y 
más que todo, de aquellos que se reía-
D I A R I O D E L . A M A R I N A —Edición de la mañana.—Abril 8 ^ 1904, 
clonan con la vida de este privilegiado 
país. 
Cábele al doctor don Carlos de la To-
rre, insigne catedrático de nuestra Uni-
versidad, la gloria de haber dirigido 
esa obra, á la que lian aportado el con-
tingente valioso de sus ideas las más 
conspicuas ilustraciones de Cuba. 
No vamos hoy á hacer el análisis del 
nuevo libro con que se enriquece la 
bibliografía cubana, ni aun de este úl-
timo tomo, consagrado á la Historia de 
Cubu y en el que, en 42 capítulos, se 
contiene cuanto á este país se refiere, 
en las vicisitudes de su vida, desde los 
viajes de exploración del siglo X V y 
el descubrimiento de Colón, hasta la 
proclamación de la república, que lo 
ha hecho figurar entre los pueblos li-
bres de la América latina. Trabajo de 
examen es ese que requiere tiempo y 
espacio que hoy nos faltan y al que nos 
proponemos consagrarnos, rindiendo 
de ese modo homenaje á la fructífera 
labor del doctor L a Torre y sus com-
pañeros y á la feliz iniciativa y perse-
verantes esfuerzos de su editor, el l i -
cenciado don José López y Rodríguez, 
que no ha vacilado en los gastos ex-
traordinarios que obra de tal naturale-
za impone, para concurrir, no con el 
modesto grano, de arena, sino coa el 
fuerte sillar, al progreso de la instruc-
ción pública en Cuba, facilitando el no-
ble empeño de su profesorado. 
Plácemes mil, á nombre de éste, me-
recen el Dr. L a Torre y el Ldo. López 
y Rodríguez, dueño de L a Moderna 
Poesía (Obispo, 135). 
L A P E Ñ O R A 
iiuonnuu 
falleció en esta ciudad 
isas 
S u E s p o s o 
2t. 2!n-S 
T A 6 0 A D E 
CIRUJANO DENTISTA, 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3b in '26-29-Mz 
u s s a n g 
9 9 
L a preferida agua de me^a. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
o 2260 lEC- 9 Db 
G I R O S D E L E T R A S 
G, lis f 1 
Lanqueros. — Mwcauems 22. 
Cas» originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bauooa 
Nacionales do los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 716 78_i Ab 
IIRMWEIL 
E S 
c r a d a b l e y p u r a . 
¡ E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA ' 
en la Isla de Cula. 
Oficinas de la Fábrica: T J N I V E E S I D A D , 34. 
Teléfono, num. 6137.-Dírección telegráfica, 1TUE7AHIEL0., 
O U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Vork, Filadelfla. New Orleans, San Fmncisco, 
Londresv París, Madrid, Barcelona y demás ca-
citales y ciudades importantes de loe Estados 
Unidos, Mérico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España" y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores IL B. Hollina 
& Co., de Nuev» York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones pe reciben por cable diariamente. 
c7?5 78-1 Ab 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOby J g u i a r , I O S , esquina 
á A m uro a r a . 
Hacen pa^os por el cahle. fac ilitan 
cartas de crédito y ffiran letras 
a corta v larga vista, 
sobre í*ueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan do Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 IñR-Fb 14 
D E L 
s o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R . M E D I C O Y C I R U J A N O 
PüYfW T el may<:,r aparato fabricado 
ilillUO Ai por la caaa do Lio¡nens Alema-cisterna mixto de Sue-
roterapla y Electroterapia de Kalvot. 
Exito seguro. 
SALOli DE CÜRAC10N f ^ S e s " ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender .1 sus quehaceres 
ein faltar un solo día. El éxito do su c i-
ración es seguro y ai a ninffuna conaecuea-
cia. 
TMTÁimo s s s p e » 
RATOS ULTRA V l ü L M 
y Antinomicosi?. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
nía, con él reconoce moa álos enfermos ana 
lo neceeitan sin quitarles las ropas quo ele» 
sen puesta?. 
ppnpTfyiJ DE ELECTROTERAPIA en 
UiiüUxUli general, eofermedades de \% 
médula, etc., ÜABÍNETíi para la3 enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
f í rnTDflT TQT̂J ein dolor on kw estreche* 
üLDbínUljlull) oes. 8e tratan enferme* 
dadesdeihigadp^iQonoe, intestinos, útero 
etc., etc. Be praoblcah léconoolmientoa 
con la clcctrloídao. 
1 Ab 
. 6ALGELLS Y 
Hacen pagoe por el cable y giran letras á cor-
ta y larga víjhí a sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y puebluá de £a 
paña é islas Baleares y CanariaB. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
esndios. 
r i6 158-En 
« , O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 1>1 IGl lC A D K l l ^ S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Now York. Novr 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nánoies, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ilamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y putbloa; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
, Jantiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dol Río, Qi-
bftra, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 714 73 Ab 1 
. BANCES T COÜL. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hcce pagos por el cable, facilitai carta£ de 
crédito y gira Icir.ts ¿ corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y laa de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Chi-
na, Japón y sobre t odas la i ciudades y p i e -
blos de España, Islas Ealeirea, Canaria? á 
Italia] 
o 197 78-23 E 
M i l i t o ile tepfiffl FMca 
Cuba n. />•'. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estíítica, corrien-
tes do alta tensión y gran frecueaciaj Ray< s 
Finsen, baños de luz, madage vibratorio, &c. 
Consultas diarias d.3 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los l.'octores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 7 5-8 Ab 
J . V a i d é s 9 / / a r t ¿ 
A H O G A D O 
S A X I G N A C I O 2S.— D K S á 11 . 
Sb73 ' í ; 2S-Í Ab 
Dr. JÜÁ1T LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. F E L I P E (ÍARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Nepluno 125. Teléfono 1026. 
3800 26-5 Ab 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pec.bo, Corazón y Pulmones. Con-
sultas tíe 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camnanario 7o. 3799 26-5 A 
r , J t o d e r í o o / / / o r a 
J B O G A D O 
26-13 Mz 
Br. F m í é l i t e Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospitul u í i m e r o 1, 
Enfermedades do Señoras y drujía espeoiaL 
CONSULTAS DB 11 á ll¿—Gratis solamente 
Iob martes y loa sábados de 8 A10 de la mañana. 
SAN miQSÚWL NlíM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
Co9) ind. 26-i2 m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Xotar io comercial, 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
C 578 19 m 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 á 2.—Particulares do 2 a 4. 
Gab ine te do Electroterapia Ocular. 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) matíchas 
amarillas de los párpados (Xantelasraas), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para los pobrea |1 al me». Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
C559 2615mz 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonas Ñor-
vloetai y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllls).— 
Consultas de 13 á 2 y días festivos de 12 ü i.— 
PRADO 19.—Teléfono 469. C 646 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A ÜKBTKA 
feafia María 33. De 12 á 3. O 947 1A 
Dr. Luis Moñtañé 
Diariamente consultas y operacionea de 1 i 3 
- f a n Ignacio 14,—OIDOS, NARIZ y GAR» 
C 648 i a 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la 
Aiédico Quirúrgica de la Habana"-
' Crónica 
Fundada eu 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C 671 lAb 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Eafermeá*. 
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 á 3. Teléfono-854. Egido núm. 2, altos, 
C B60 1 A 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 3i 
C 052 1 A 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LIJZ NUM. 11. 
c 653 1 A 1 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e u í e n u e d a d e s de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nñm. 123 
C 654 1 A . 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E S F E R R A R A 





D R . R O B E L B f t S 
p{el._Slfilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 12. 
C658 1 A 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Acular 19. Teléfono 111, 
C «59 1 A 
Doctor C e m - M o r Soiiis 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. l . 
DE Í2 A i 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. SanNicoiás 76 A. (bajos). 
6439 26-7 m 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DRNTISTA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2801 26-llMz 
AHITO S. DE BÜSTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio- Jesús María 57. Teléfono 55o. 
101] lS»-26En 
MaiscoFeríMezTMies i ) 
Cirnsía y enfermedades de señeras 
Consultas de'12*á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58, 
774 HABANA 104-20 En 
DR. F.ZAYAS 
Especialista ou enfermedades de Piel 
y Sangre. 
Del Ne\7 York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III189. 17S9 3ms-Fbl6 
Dr. José A. Trémols. 
Médico tte Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2S47 26-ml2 
D K . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venúreas y slfllt-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
16 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2ó. 
English Spoken. 2903 26-9M 
S. Cíincio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c f 52 
H A B A NA 65. 
13 m 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
apnoaclones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 531 tí M 
S E . AUGUSTO RENT 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C O S S ü l M ds 7 á S - M n e l e Hatena 65 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
L A C O M A D E O N A 
Socorro S. do Frank, participa á su clientela 
y al público en general que ha trasladado su 
domicilio á Perseverancia 64. 
3531 8-30 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S , 
AMARGURA 32. TELEFONO SU 
O 651 1 A 
1U A. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del bábitó alcohólico. 
Peña Pobre 11, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.533 6M 
Dr. Manuel Bango y León 
M e d i c o c i r u j a n o 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado 34)̂  do 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
D K . A N G E L P . PIED11A. 
M F D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á S, en su domicilio, 
Inquisidor 87. o 594 2?m 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneücencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 L 
A«uiat 108^.—Teléfono 824. 
C 643 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
DE 11 A L 
C 701 
A B O G A D O 
CHACON 17 
1 Ab 
I > c > o t ¿ > r A L O J A S » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 689 ^ A _ 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n° 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R . 1 A F A É L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la B5CUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. c 560 I 5 m z 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. _ 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 2B-7A 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cinijano-Dentlsta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 28-13mz 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 151 
c 591 26 -22 m 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 28 mz 
LABORATORIO CLINICO 
MART1UEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 1 Ab 
DR. JOSE A R T U R O F1GÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar76. Teléfono 1979. 0—579 26-19 m 
DR. CLAUDIO FORTUN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES «E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.—Gratis pá-
ralos pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 20 
2032 52-21 Fb 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
C O N S U L T A S G A L I A N O 1 0 3 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 26-13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Exjefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 544 9-m 
RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galíano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 595 26-22 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.-Enfer-
medades de Señoras.—Consultas do 11 a 2. I a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—593 22 m 
en la Exposición d© Saint Eouis es 
muy necesario. Mr. GRECO es el único profe-
sor práctico de INGLES que puede preparar 
á ustedes en este corto tiempo que queda pa-
ra que puedan entender y hacerse entender 
todo lo necesario, mientras con esos viejos 
métodos ustedes pierden el tiempo, la pacien-
cia y el dinero. Su casa Aguacaté 122. 
3S92 4-7 
Clases á domicil io. 
Un profesor con mucha práctica y con per-
sonas que lo garanticen, se ofrece A los seño-
res padres de fumilia para la instrucción de 
sus niños. Informan San Ignacio 110 ó Infanta 
núm. 40. 3909 7-7 
C u a t r o ó c inco c a b a l l e r o s 
j ó v e n e s y a m i g o s 
que deseen aprender el inglés, con i n -
terés y constancia, pueden reunirse en 
casa de uno de ellos de 8 á 9 de la no-
che; y, por un luis mensual cada uno, 
recibirán cinco lecciones semanales. 
Avisos á San Kafael 143 F , morada del 
profesor de Español, de Inglés y de 
Francés. Juan A . de Barinaga. 
. 3849 4-6 
Academia de los Siete . - -Preparación 
completa para el grado de Sr. Oficial del Ejér-
cito de la República. Idem para que ganen 
curso de matemáticas los rezagados del Insti-
tuto. Dirección y detalles por escrito F . Ez -
curra, Villegas 42. 3835 4-5 
MÍSS K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A . 
3715 15Abo 
F K A N G 
DR. GUSTAVO 8. DÜPLESSIS 
C I R U J A GENERAL-
Consultas aiariás de 6 8.—Teléfono 1132.— 
San Nlcoláa n. a C 661 1 A 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
la Habana, Director v Cirujano de la Casa 
Salud "La Benéfica do E l Centro Gallego" 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D B N I J T O S 
Consulfcaa de 12 á 2.—Industria 120 A. esouiaaA 
Baa MIguel.-TeIof. 1226; O 
de U
de 8al1__
Consultáa de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. 0596 26-22 mz 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEBEBRO y d« 103 NERVIOS 
Concitas en Belascoaln ¿0oi¿ próximo á Rol-
na, d ^ j l a . C ? - ^ 6 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o t a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO, 
Teléfono 338, Cuba 25. Habana. 
0145 1 A 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: MÍle. Lcouic Olivier. 
Enseñanza Elemental y Siiperior.-Religión, 
Francés; Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. pREpARACI0N 
PARA LOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
3639 15-31Mz 
[ 
c o n b r i l l a n t e s , zaf iros , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
PARA E X A M E N E S DE MAESTROS. 
Superan á todos los libros publicados coa 
objeto de preparar á loa maestros para los 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac-
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos 
siendo además menos costosos. Pídanse nc¿ 
tas de precios á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
3602 6-7 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 03, 
Cerro. Angelina Bayer. 3S40 2r)-Ab6 
F I L A R A L V A R E Z DE ALONSO. 
SOMBRERERA Y CORSETERA. 
Completo surtido de sombreros para señoras 
y niños. Se hacen por figurín y se reforman 
desde un peso. Corsets por medida so hacen 
desde un centén. 
Se solicitan aprendizas. Compostela 122 en-
tre Jesús María v Merced. 3911 4-7 
Modista.—Se adornan sombreros á. 50 
cts. Los vestidos desde f 1 en adelante. En la 
misma se alquilan dos habitaolanes con ó sin 
asistencia para señora ó caballero solo. Com-
postela 92 entre Muralla y Sol. E n la misma 
casa ofrece una señora sus servicios á una se-
fiora 6 señorita para acompañarla. 3759 4-5 
Peinadora. E n el ú l t imo correo acaba 
de llegar una excelente, pues trae las últimaa 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 3776 8-5 
CORSETS, FAJAS Y MODAS. 
C O K S E T 
DROIT DEVANT, 
modelo recibido de París 
sumamente elegante é 
indispensable para ves-
tir actualmente, pudien-
do convencerse de ello 
con una visita á esta ca-
sa, donde acaba de con-
feccionarse la nueva for-
ma. 
Modelo anterior de es-
ta casa modificado, sin 
dejar de ser esbelto, a-
usíado y de buen corte, flexible y cómodo, 
puede llevarse con los trajes actuales, siendo 
más propio para personas gruesas, 
Corsets fajas de solidez y duración con 30 
años de práctica. Fajas higiénicas, variedad 
de formaá y aplicaciones, pudiendo usarse sin 
la mehor molestia. 
Se hacen trajes y equipos de boda y se ador-
nan sombreros y tocas por una persona de 
guato. Precios módicos. 
S O l a I X T - - i O n 
3580 alt 8-30 Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materialat. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8565 26-9 M \ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 3317 13-23Mz 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 2905 2«-Mzl5 
Catalina de J iménez 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo García 
E * l x x a , r d o l 3 F L l o 
Despnés do haber hecho important;1» 
reformas, el día 3 de Abril abrirá sus 
puertas al público, el más céntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridádj 
amplitud, baratura y buen trato. 
3644 13-30 
Abierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, loa 
señores bañistas encontrarán en él 
un esmerado trato y modicidad eu 
los precios. 
Reícrencias en la Habana 
P e d r o M u r í a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 Mz 
TODO S E C O M P R A 
hierros y maquinaria vieja, metales, trapos, 
papeles, en la Habana ó en el campo, nos ha-
remos cr.rgo de Bateyes, Infanta 50, teléfono 
1190, Santa Eulalia. 3942 4-8 
Se solicita uno cu la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no disto 
más de una ó dos leguas dol ferroca-
rri l , de sesenta á cion caballcrias, con 
aguadas fértiles y bien eiupastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado S Í 
(Cárdenas). 3831 26-Ab6 
Clases prácticas de Ingléil 
Eor M. Greco único sistema para aprender ha-lar, escribir y entender Inglé.¿!n muy poco 
tiempo, mientras con los otrot^jétodos, Vd.se 
cansa y nunca Speak English, Aguacate 122. 
3508 f;.29 
QOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE L A 
f TORRE.-Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de prácíica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. \ aldepares, üb:spo 127 3071 26-17 Mz 
A CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS -
Obispo 86, altos. Instrucción elemental y¿u-
•penor. Inglés. Teneduría do libros. Aritméti-
ca Mercantil, etc.-P. Herrera. 
. 273á 26-10 Mz 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industríalos, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemular. M. Rlcoy. 
Obispo 3S76 aiiA-3 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prellrlondo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, v oue 
no suban de $8000. Galltuio líló reciben órde-
nes. S432 i5-2!i Mz 
P E R D I D A S 
P É R D I D A 
El dia 26 de marzo se extravió eií la casilla 
de pasajeros una tela en rollo pintada al óleo 
representando una escena del Quijote: trabajo 
del artista Sr. Subroca. Se suplica i la perso-
na que lo halla encontrado lo entregue en Pra* 
do n. 7 ó en la Redacción de este periódico y 
sera gratificada. 8S95 4-7 
La noche del 30se ha extraviado un perro de 
caza, S E L T E R ROJO, COMO DE MEDIO MJE-
1*0 DE ALTURA. l)E PELO Y UÑA3 LAR» 
(¿0N M^ ¥JÍÍA BLANCA EN FOR-
í f A b E CRUZ EN ELPfíCHO. Entiendo póí 
iOK. La persona que lo ent'rcgne én la liaba* 
na n. 43 ó dé noticias exactas do en paradero 
sera gratificado. aacS lt2-6ma 
E n la noche del día 4 
se ha extraviado un perrito ratonero, tiene 
una mancha blanca en el pecho, las orejas cor/1 
persona que lo entregue eu San Miguel í& -4 8318 .. Í90W£!| 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 8 de 1904. 
VIGOR Y SALUD 
La Eninlaión do Petróleo de Angier 
fortrtleco loa pulmones débiles y au-
mi'iitu n potencia de los fuertes. Lim-
pia ademíls de gérmenes de enfermeda-
des, y forma sangre rica y roja, carnes 
duras, y proporciona vigor y salnd. 
Agrndahle de tomar y bien tolerado 
por el estómago. 
. - ^ ^ B » ^ — > • 
FRONTON JAI-ALAI 
Con esta fecha queda abierto el 2o 
abono do la S'.1 temporada por diez fun-
ciones, podiendo los señores abonados 
pasar A recoger sus localidades hasta el 
sábado próximo, á las 10 dé la ma-
Cann. 
Habaná, G de Abril de 1904. 
E l Administrador. 
Los señores quft tienen entrada de 
favor, deben pasar á cangearla antes 
del domingo 16. 
E l Amínistrador. 
G A C E T I L L A 
n u e v o c o n c u r s o . — E l F ígaro , 
que se ocupa constantemente en in -
troducir reformas en sua brillantes edi-
ciones para beneficiar á sus cultos y 
numerosísimos favorecedores, acaba de 
abrir nn concurso entro los dibujantes 
de Cuba, con objeto de dotar á la se-
lecta publicación de una nueva porta-
da que supere á todas las anteriores y 
sea digna de la creciente aceptación 
que en el público encuentra. 
Espléndida nos parece la idea de la 
elegante y artística revista de la calle 
del Obispo, idea cuya realización será 
oplandidísima por los qne en Cuba 
aman el arte y á su engrandecimiento 
ee dedican, ya con sus aptitudes, ya 
con su estímulo sincero y entusiasta.-
Para que pueda apreciarse dicho con-
curso en teda su importancia, véanse'á 
ContiraicU'ión las bases requeridas para 
entrar en él y las dietinguidas persona-
lidades que han de caliñear los trabajos 
que se presenten: 
1*—Un dibujo original é inédito, á, la 
pluma ó á, la acureia, para una portada 
de Él F ígaro que pueda ser permanente 
y tirarse á dos colores. 
2'1—El asunto de la composición será 
libre, pero alusivo 6 la índole y carácter 
de E l F ígaro . 
8?—Los dibujos deberán ser ajustados 
al tr.maflo do la página 6 mayores en la 
proporción debida para ser reducida á la 
medida corriente del periódico. 
4>—Deberán ser presentados en la ad-
ministración de este periódico antes del 
dia P.ü de Abril próximo. 
g?. _C ula dibujo deberá presentarse con 
un lema, y dentro de un sobre lacrado, 
en cuya cubierta se consignará el mismo 
lenta, se enviará el nombre del autor. 
G'— Un jurado, compuesto de los sefio-
res Leopoldo Romafiach, Ezequiel Gar-
díii Javier A ce vedo y el director de E l 
Fif/crOy calificarán los trabajos y discer-
nirán: 
7 - -Al mejor dibujo entre los presenta-
dos, un premio de veinte pesos oro ame-
ttoftiiOi 
(¡' •» E l Fígaro se reserva el derecho de 
adíftiirir lo- dibujos que no obtuvieren el 
pr> mió, de acuerdo con sus autores. 
' Ca nueva portada de E l F ígaro , será 
cxtretmda estrenada en el magnífico 
número que editará para comenzar el 
2U de Mayo. 
Tu e g c a . — 
Tu boca graciosa y linda, 
por lo roja es una guinda, 
una guiuda que provoca, 
y en ella con ansia loca 
el rapazuelo Cupido 
de albas perlas formó un nido, 
do revuólvense traviesos, 
como pájaros opresos 
tropeles embriagadores 
de arrullos, cantos y... besos. 
Emilio Pacheco Cooper. 
L a s C a m p a n a b d e C a r i í i ó n . — L a 
bella zarzuela en tres actos L a s Campa-
nas de Carrión, qne no se representa en 
la Habana desde larga fecha, es la ele-
gida por la empresa de Albisu para la 
función de esta noche. 
E l reparto que se ha dado á los pa-
peles de L a s Campanas de Carrión es el 
siguiente: 
Celia señora Chaffer. 
Nore señorita Pastor. 
Juana señorita Pérez A. 
Don Lope señor Tapias. 
Gaspar señor González V. 
E l alcalde señor Escribá. 
Benito señor Matheu. 
La función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
.Noche de moda. 
F ' M • m t i c a b o d a . — E l sábado último 
se efectuó él enlace de la virtuosa y 
distinguida señorita Amelia Salas con 
ei currecto caballero don Isidoro P é -
rez. 
'Fueron padrinos el licenciado Luis 
de Züfiiga, en representación de au se-
íior padre, y la señora madre de la 
desposada doña Domitila Etchevarrfa; 
y testigos los caballeros don Juan A. 
Raniírez y don Federico Columbas. 
Bendijo tan venturosa unión el cura 
píirroco de Marianao, en casa del no-
vio, con cuyo motivo fué obsequiada 
la numerosa y escogida concurrencia 
que asistió á dicho acto. 
Deseamos á los nuevos esposos todo 
género de felicidades. 
E l a m o r d e d o s m a e s t r o s . — E o -
«sini y Meyerbeer vivieron mncho 
tiempo juntos en Venecia. 
Eossini, con toda la fogosidad de la 
juventud y de las pasiones, formaba 
contraste con Meyerbeer, modelo de 
costumbres y de moralidad. 
Puede decirse que Meyerbeer jamsis 
•c permitió mirar á otra mujer que no 
fucee la suya. 
—Yo qne escribí en ocho días el 
Jiarbcro de Sevilla, y esto en agradable 
y galante compañía, no pude jamás lo-
grar que Meyerbeer hiciera lo que yo. 
No consintió nunca eu venir á ver mi 
belia veneciana. 
V n dia—continuaba diciendo Rossi-
nj -que ataqué á Meyerbeer en sus úl-
timas trincheras: 
—Estoy comprometido—me contes-
t 6 - y mi novia me despreciaría si lle-
gase sí saber que le ho hecho una infi-
delidad. 
—¡Ah! ¡Tienes novia! i Y c s bella al 
menos! No; no puede serlo, porque 
las mujeres verdaderamente hermosai 
solóse enamoran de los hombres ale-
gres. 
D e b u t d e a r t i s t a s . — N u e v o s artis-
tas han entrado á reforzar la gran Com-
pañía de Variedades que viene actuan-
do, de éxito en éxito, en el elegante co-
liseo de Payret 
Es nn grupo donde cada cual resalta 
como una notabilidad en su género. 
Lo forman las hermanas Major, bai-
larinas excéntricas; loa Damm Bross 
acróbatas cómicoo; y los Dixie, trío de 
minstrcls que divierten con sus bailes y 
canciones. 
Todos harán su debut en la noche de 
hoy. 
Asimismo presentará Lavell su co-
lección do perros sabios, la mejor, en 
opinión de cuantos la conocen, de to-
das las que hemos visto en la Habana. 
Con atractivos semejantes es de pre-
sumir que habrá esta noche en Payret 
uua gran entrada. 
Más novedades, imposible! 
T r a s l a d o . — L o s jóvenes y estudio-
sos abogados, nuestros amigos Alberto 
P. de la Reguera y Arturo Pagadizá 
bal, han trasladado su bufete á la casa 
número 28 de la calle de Lealtad, 
Nos complacemos en hacerlo así pú 
blica para conocimiento de sus amigos 
y clientes. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigos: 
—D. Juan está furioso contra usted 
Dice que dias pasados le contestó usted 
muy groseramente. 
—¡Ya lo creoly volveré á hacerlo cien 
veces más cuando lo encuentre. Me 
ve llevando del brazo á mi suegra y 
mi mujer, y todo lo que se le ocurre 
preguntarme es si me divierto. 
CRONICA EELISIOSA 
LA COMPETIDORA GADITANA 
í k í n f a b k i c á n n u m . C16AIUli)S j PAIíBIES 
D E PICAI>UUA. 
DE L A 
V d a , d e M a n i t e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 564 26 d 14 4 mU 
S O L I C I T I D E S . 
Si está en la Hubaua la señora 
Josefa Baez, antes de Neptuno, sírvase enviar 
sus señas á un antiguo amigo al despacho de 
anuncios de este periódico. 8961 i-9 
Un joven neniusular 
desea colocarse de criado de mano; tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Progreso 18. 
3953 4-S 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de mediana edad para manejadora ó criada 
de mano. Industria 159 altos. 3975 4-8 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular para estab lecimiento. 
Informarán Muralla 109. 3977 4-8 
Una joven recien llegada 
de la Península desea colocarse da manejado-
ra 6 criada de mano. Es cariñoja con los niños 
y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 1» 
recomiende. Informan Esperanza 113. 
3936 4-8 
Una joTen peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su 
obligación y tiene quien garantice su conduc-
ta. Informan Zanja n. 142, altos, cuarto n. 7. 
3932 4-9 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la reoomioade. Informan Espe-
ranza 111. 3974 4-8 
abun-PRIANDERA española, con buena y l 
^dante leche y aclimatada en el país, de c in-
co meses d? parida y tieno quien la garantice, 
en donde ha criado otra vez. Darán razón bo-
tica en San Lázaro n. 235. 3947 4-8 
Salvador Mansera Arellano 
desea saber el paradero de Soledad Arellano, 
llegada á este puerto en el vapor Manuel Cal-
vo el mes pasado. Dirigirse al Hotel Universo, 
cuarto n. 8. 3956 4-S 
J I C O R E R I A . Un joven bastante entendido ea 
este ramo, que ha tenido una en propiedad 
en esta capll»! y con largos años de oráctioa, 
se ofrece para el mismo giro sin mayores pre-
tensiones, también para comisionista eu el 
campo, pagando gastos, tiene personas de 
crédito que lo garanticea, dlrieirse por carta á 
San José 118 & M. G. 3778 *-T 
EN V I R T U D E S 103 
se solicita una criada blanca de mediana edad, 
sueldo doa centeuesy ropa limpia. 3901 i-i 
C E solicita una cocinera de color que sea 
aseada y que sepa desempeñar bien el oficio, 
aue tenga persona que la recomiende, ha de 
dormir en el acomodo, es para el Vedado, dan 
razón en Cuba 96, altos, de las 12 en adelante. 
3398 4-7 
Un peninsular de 40 años de edad, 
desea colocarse de portero, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forma el portero de Reina 22. 
3902 4-7 
Operario Ebanista, se solicita uno 
para muebles finos, con buena recomendación 
y un medio operario. Virtudes 97 bajos, esqui-
na á Manrique. 3863 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura, tiene quien responda por ella, i n -
formes Aguila 177. 3870 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena modista de saya, San Nicolás 140. 
9897 4-7 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho en Cristo ndmero 28, bajos. 
8á79 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: sabe cumplir con bu obllgaoicn y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 64. 
8877 4-7 
Una buena criandera 
aclimatada en el pais. desea colocarse & leche 
entera. Informaran en Galiano 79 
4S33 ' 
TTn matrimonio joven sin hijos, desean encon 
trar un señor anciano 6 viudo con hijos: la 
señora ee cuidaría de Ib casa, en cambio de 
darle habitación y una pequeña gratificación. 
Referencias las que se deseen. Escribir T. S. 
Neptuno y Belascoain. café Gaanche 
3813 4-6 
So solicita 
Una buena cocinera para una corta familia 
se desea que sea formal y sepa sñen su oficio 
San yicol&a 76, bajos 3307 4-6 
Oesea colocarse 
un joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas de donde ha servido, si no es 
buena casa que nofce presente. Informan Em-
pedrado 2, bajos. 3755 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
de tres meses de paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche entera 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Genios 4. 3783 4-5 
Cocinero que sabe desempeflar su 
obligación desea colocarse en casa particular 
establecimiento, hotel 6 restaurant, no tiene 
inconveniente ir al campo; cocina á la espa-
ñola, criolla, americana y francesa. Informan 
Bernaza BB, lamparería. 8767 4-5 
Se solicita una manejadora peninsu-
lar que le gusten los niños, sin pretensiones: 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Ea la mis-
ma se solicita una cocinera, prefiriéndola óue 
duerma en la casa. Calzada de Jesús del Mon-
te 335 A. 3762 4-5 
Se solicita una criada 
3ue tenga referencias de otras caías: sueldo os centenes y ropa limpia. San Juan de Dios 
nám. 6. 3910 4-7 
Se solicita una criada 
americaua ó inglesa para cuidar dos niños. 
Tulipán 16. 3S99 4- 7 
Una joven cubana recien parida, con 
leche abundante y buena recomendación, de-
fiea colocarse de criandera. Informes en Dra-
gones 31, bajos. 3864 4-7 
DIA 8 D E A B R I L DE 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Monscrrate. 
Santos Alberto el Magno, Dionisio 
confesor y santa Máxima, mártir. 
San Alberto. Un pueblo de la dióce 
sis do Roma, fuó la cuna de Alberto. 
Sus nobles padres procuraron con un 
esmero especial inculcar en el tierno niño 
las salvadoras máximas de la religión 
cristiana y enseñarle con el ejemplo la 
práctica de las virtudes. Dedicado al 
estudio adquirió con su grande aplicación 
sólidos y extensos conocimientos. 
E l monasterio de Mortura en el Mila-
nesado fuó el sitio que eligió para consa-
grarse á la oración y al retiro, y á los tres 
años de haber tomado el hábito de canó-
nigo regular observando en él sus com-
pañeros sus vastos y profundos conoci-
mientos, su acendrada piedad, y sus exce-
lentes costumbres lo eligieron unánimente 
su abad. En vano su humildad se opu-
so á aceptar esta dignidad, y en vano 
buscó protestos diferentes para la dese-
charla. 
Los cristianos de Palestina rogaron con 
ahinco á nuestro santo que aceptase la 
silla de Jerusaléu, pues su undécimo pa-
triarca habla muerto. 
TcnÍH la i^lesm de Jerusalón apremian-
te necesidad de un hombre justo y lleno 
de celo, para que en aquella época tan 
calamitosa, sirviere á b u s hijos de con-
suelo. Obedeció oon placer el santo por-
que el desempeño de este cargo le ofrecía 
persecuciones y tal vez la palma del mar-
tirio que ardientemente deseaba. 
Cuando se disponía san Alberto para 
asistir al concilio Lateranense, para el 
cual había sido citado por el Papa Inocen-
cio I I I , el día 14 de Septiembre del año 
1214, asistiendo á una procesión de la 
Santa Cruz, fué impíamente asesinado 
por un malvado, porque le había repren-
dido el santo Patriarca por sus crímenes. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 8.—Co-
rresponde visitar á la Purísima en San 
Felipe. 
Se solicita 
en la Jefatura del Presidio (por Prado), 
un criado de mano, español. Se dá buen 
sueldo, es indispensable traer referencias. 
C. 729 6ab 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quieu la recomiende. Informan Sol 110. 
3872 4-7 
Una criancera recien llegada de la 
Feninsula, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse fi leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguacate esquina á Amarcura, Bistrería. fess 
3758 4-5 
Se solicita un criado de mano 
que sea limpio y trabajador, si no es así que 
no se presente: se dan dos centenes al mes y 
ropa limpia. O-Reilly 78. H702 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
de 2% y 4K meses de parida», con buena y a-
húndante leche, desean colocarse á leche'en-
tera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Zulueta 6 é Industria 8. 37H4 4-3 
Desea colocarse uua.ioveu peninsular 
de criada de mano; sabe coser á mano y á má-
quina: lo mismo se coloca para Marianao que 
Jesús del Monte. Tiene quien la recomiende. 
Informan Concordia fW. 3773 4-5 
T]N ASIATICO excelente cocinero y reposte-
^ ro desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y 
tiene quieu responda por él. Informan Zanja 
n. 27. 3939 , 4-8 
Agentes activos. 
Se solicitan para una publicación en Obra-
pía 363<,, entresuelos, de 12 a 2 de la tarde. D i -
ríjanse'á A. M. R. 3941 8-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Habana 
n. 84, bodega. 3931 4- 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que tenga bue-
nas referencias, sueldo dos centenes, Jesús del 
Monte 868. 3938 4-8 
A VISO—para repartidor de pan ss ofrece uno 
•£1" con cinco años de práctica, tiene quien lo 
recomiende. Informes Manrique 49, btyos, 
3935 6-8 
E u Industria 25 
altos, se solicita una cocinera de color, tiene 
que dormir en la casa y tener recomendación 
3869 4-7 
A L COMERCIO.—Un caballero peninsular 
^ q n e sabe Inerlés y Francés se oí\ece para 
llevar la correspondencia en estos idiomas 2 
horas diarias que tiene desocupadas, preten-
diendo módica retribución por su trabajo, di-
rigirse K. R, Apartado 643, Habana. 
3934 4-8 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criada de mano y la otra de criandera, 
de tres meses de parida, con buena y abun-
danta leche. Tienen referencias. Informan I n -
fanta 114, 8SS3 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
prefiriendo lo primero. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Agaiar 69. 8823 4-6 
Cocinera, 
Se solicita una que sea muy limpia y tenga 
persona que garantice su conducta y duerma 
en 1a colocación. Be mas informes O-Reilly 
33, sombrerería. 3818 4-6 
TTN COCINERO peninsular desea colocarse 
^ en casa particular 6 establecimieoto. Sa-
be el oficio con perfección. También se coloca 
una criandera con buena y abundante leche, 
á leche entera, tienen quien los garantice. I n -
forman Gompostela 113, altos. 3̂ 65 4-6 
TvESEA COLOCARSE un cocinero peninsular 
en almacén, establecimiento 6 casa parti-
cular. Villegas 99 informan, lechería. 
3817 4-6 
Se s o l i c i t a 
una criada de manos, sueldo $10 plata y ropa 
limpia y ana cocinera sneldo $10 plata en 
Campanario 9. 3967 4-3 
Se solicita una criada de mano 
blanca, que tenga buenas referencias y sepa 
cumplir bien sn obligación, sueldo diez pesos 
plata y ropa limpia, Jesús María 44. 
3978 4-S 
.s;^ S O L I C I T A 
una manejadora, Ooncordl a 153, altos. 
3937 4-8 
Se solicita una c riada de color 
para el servicio de un matrimonio en Alcan-
tarilla 34. 3941 4-8 
Se solicita una manejadora de 
mediana edad y una criada de mano, ambas 
con buenas referencias, Tulipán 18 altos. Ce-
rro. 3972 4-S 
I G L E S I A D E B E L E X 
El viernes 8 del actual, tendrá lugar la misa 
cantada con orquesta en honor de la inmacu-
lada. Se invita á todas las congregaciones de 
Belén y a todos las personas devotas de 
la Inmaculada á la comunión general, que 
se verificará eu esa misma misa, á las 7>í. 
A las siete de la noche se rezará el Santo 
Rosario, expuesta su D. M. , predicando el ser-
món en honor de Nuestra Señora el R. P. Cán-
dido Arbeloa, S. J. 
A. M , D. Q. 
3882 2m-7 lt-7 
V m i M Real v Mny ilustre ArcMcoMía 
38 Haría Saiitísma Helos Desamáramos. 
Con motivo del Jubileo Circular actualmen-
to en la Parroquia de Monserrate, se transfie-
re para el inmediato Domingo 17, la misa re-
glamentaria correspondiente al Domingo se-
gundo. 
Habana 7 de Abril de 1904.—Nicanor Tron-
cos©, Mayordomo. 3930 It7-3m8 
Priiítlva Real y my ílíre. Arcliicofralia 
DB 
S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E\ Mayordomo, NICANOR 6. TRONCOSQ 
C 689 1 Ab 
La Buena 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
ÜSESE 
Polvo D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Clontíficamontc preparado y con la 
aprobación de competentes autori-
dades eu la materia. 
H e ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S * ^ » 
E L I X I R D E N T I F R I C O = 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
*S-rRASC0S DE 3 TAMASdS. 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y F e r / t i n i c r í a s 
d e l a I s l a 
3675 26 29 M.z 
Se solicita una criada peninsular 
de mediana edad para el servicio de una cor-
ta familia, que traiga referencia, en 
zaro 112. 8»68 
npEES jóvenes peninsulares desean colocarse 
-1- de criadas de mano ómanej adoras, una sa-
be coser ¿ mano y á máquina. Son cariñosas 
con los nifios y sa ben cumplir con su deber, 
tienen quien responda por ellas. Informan V i -
ves 172. 3820 4-6 
"HESEA COLOCARSJS un joven peninsular en 
una casa de comercio ó particular, entien-
de de carpintería, tiene quien le garantice su 
conducta, Egido 7, La Campana. 3860 8-6 
Desea colocarse un moreno 
buen cocinero. Manrique 105. Informan á 
das horas, bodefa. 37tí9 
to-
4-5 
Desea colocarse una criandera penin-
sular de dos meses y medio de parida, no tie-
ne familia en el pais, pero tiene familias par-
ticulares qne respondan por ella. Aguila Í&J. 
3767 4-5 
Se solicita una criada de mano 
que sepa bien sn obligación y presente buenas 
referencias. Animas 110, altos. 379ÍJ 4-5 
Una buena coc inera peniiiHuIar de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
ticn quien la garantice. Informan Aguila 149. 
No duerme en la colocación. 3791 4-5 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche reconocida por 
buenas médicos, desean colocarle A Ifche en-
tera. Tienen quien reapanda por ellas. Infor-
man Cristo 81. 3H02 4-6 
Criado y camarero peninsulares, 
desean colocarse. Tienen buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 13-1. 8S01 4-5 
DE 
clases extra y t a m b i é n corr ien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo s u -
pere, pase por esta casa que no 
p e r d e r á el tiempo. 
COMPOSTELA NUM, 56 
C-633 30Mz 
Desean colocarse dos peuinsularesj 
una do criandera de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, p idiendo ver sq 
hijo cuando quieran; y la otra de criada di 
mano ó manejadora, con buenas referencia» 
ambas. Informan San José 130. 
3775 4-5 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas de corsetera, calle de O-Reilly 78. 
3761 4-5 
Una criandera recien UegaoS de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse ¿ leche 
entera. Tiene quien la recomiende. Informan 
Desamparados n. 70. 3727 4-6 
L A V A N D E R A 
se solicita para lavar en la casa con buenas re-
ferencias en Aguiar la 3798 4-5 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Sitios 19. 379o 4-5 
"HE AUXILlAR-de escritorio, desea colocaras 
un joven que oonooe Teneduría de Libros. 
Tiene tres aftoe de práctica, bunaa referencias 
y se conforma con pooo sueldo. Para mas ia-
formes San Ignacio 28. 8790 12Ab5 
Una joven pcuinsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan Ga-
liano 75, peletería. 3848 4-6 
CE DESEA COLOCAR de criandera una se-
^ ñ o r a peninsular con buena y abundante le-
che, tiene las casas donde crió que la garanti-
zan, es cariñosa con los niños, no tiene incon-
veniente en salir al campo. Informan Zanja 
n. 120 y Prado 110. En la misma nna criada de 
mano 6 manejadora, cariñosa con los niños. 
3851 4-6 
Deseacolocar.se un joven p e n i n s u l a r 
de criado de mano para casa particular ó pa-
ra un caballero solo. En la misma una Joven 
cÑffólor para manejadora; ambos con refe-
rencias. Reina 16. 37S8 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende, in 
forman Dragones 50 ó Sitios 19. 
3795 4-5 
TIN buen cocinero peninsular se coloca en 
V casa de comercio ó particular, > entiende de 
repostería y tiene buenas referencias, Manza-
na de Gómez, almacén de víveres el Arca de 
Ñoé por Monserrate informan. 
3783 4-5 
D esea colocarse una señora de criada de ma-camarera ó manejftdora. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la re 
comiende. Informan Lamparilla 51. 3832 4-6 
i O J T O ! 
Si V d . quiere vender sus productos 
y obtener relaciones con casas ex-
tranjeras, diríjase á P . K . Jí., Apar-




Una eriaudera peninsular con poco 
tiempo de parida desea colocarse á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, tiene 
las mejores recomendaciones que le pidan de 
los mejores médicos de la Habana, Informan 
Carmen 6, cuarto nám. 4. 3953 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de mano ó bien ma-
nejadora ó para los mandados de la calle, sola 
sin familia, del campo. Consulado 87, cuarto 
nám. 7. S823 4-6 
Una morena desea colocarse 
de criandera á leche entera, tiene dos meses 
de uarida v persona de respeto que abone su 
conducía. Dragones m 8924 4-8 
SK S O L I C I T A 
una criada de color que tenga referencias, es 
para el campo. Informes Prado 47, ó linca 80, 
Vedado. 8853 4r6 
S E S O L I C I T A 
un buen dependiente de Farmacia en la calle 
de la Salud 24. C-728 4-6 
Se solicita una manejadora blanca 
en San José 45, ha de traer buenas referencias 
y ser de moralidad, sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 8927 *~8 
Se solicita un profesor interno 
para If enseñanza, ha de traer recomendacio-
nes, colegio "Casado," Reina 153. . 
3922 
Barberos. 
8a solicita un oficial para sábados y domin-
gos en Belascoain y San José. 3928 It7-3m8 
DOS peninsulares desean colocarse, una de criandera con buena y abundante leche, no 
duda en salir para el carago, y la otra para 
limoiar muebles 6 acompañar una señora, pre-
guntar Egido n. 9. Tienen quien responda por 
ellas. 3913 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera de color de media-
en tía 
4-7 
na eáad, qué traigan referencias, San Lá-
3919 raro 169, altos. 
Un buen cocinero 
desea colocarse ea casa particular ó almacén. 
Sabe desempeñar muy bien su oblisación y tie-
ne quien lo recomiende. Informan Amistad lái> 
2: piso, cuarto n. 44. 3903 4-7 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha criado 
otras veces, aclimatada en el país. En la mis-
ma se coloca una criada de mano 6 manejado-
ra. Carmen 3. 3S96 4-7 
Dos peninsulares 
desean colocarse, una de criandera, de 5 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, á 
leche entera y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento, tienen quien 
responda por ellas. Informan Rayo 79. 
3833 4-6 _ 
MATRIMONIO PENINSULAR 
Jeven, bien educados y sin hijos. Desean co-
locarse, él de cochero, criado de mano ó cosa 
análoga. Ha trabaiado en Madrid en casas muy 
respetab les, puniéndose hacer constar con 
documentos de dichas casas que acreditan su 
honrades y laboriosidad para el trabajo. Ella 
sabe coser á mano y & maquina, repasar admi-
rablemente y hacer otras varias labores. Tam-
bién puede pasar por una excelente cocinera. 
No les importa irse á cualquir punto del ex-
tranjero. Tienen quien los recomiende por 
haber trabajado aquí en la Habana. Informa-
rán, Reina 22, el portero, ó Egido 9, casa de 
familia 3739 4-5 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad para un matri-
monio de criada de mano ó para acompañar A 
una señora ó manejar un chiquito recien naci-
do. Informan Vedado calle 17, esquina á 16. 
námero 52. 3745 4-5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dois. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. '¡Tiene quien la recomiende. 
Informan Zulueta 4. 3749 4-5 
una muchacha de 12 á 20 afios, blanca 6 de co-
lor, pagándole buen sueldo. Dirigirse á la fe-
rretería La Reina. Reina número 13. 
3720 4-5 
Desea colocarse un joveu 
peninsular de criado de mano ó portero, sabe 
su obligación, tiene buenas referencias. Infor-
marán Fernaudiua 47, á todas horas. 
8721 4-5 
SK S O L I C I T A 
un hombre blanco, peninsular que sepa mane-
jar un carrito de leche, ha de ser cochero y 
sabor escribir. Se piden referencias. Indus-
tria 122, casi esquina & San Rafael. 
8750 4-5 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan 
C oncordia 41. 3728 4-5 
Una cocinera peninsuíar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cocinar bien y tiene quien la re-
comiende. Informan Aguila n. 110. 
3744 4-5 
Una joven de color 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y¡sabe cumplir 
con su deber. Informan Neptuno 160. 
3747 4-5 
Desea colocarse 
un general cocinero y dulcero, con buenas 
ferencias, en casa oarticu ar. Estrella n. 96 
8729 . 4-5 
Prado núm. 58 
Se solicita uua manejadora americana que 
traiga muy buenas recomendaciones. De doce 
del día en adelante 3748 4-5 
Una criandera peninnular 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse & leche en-
tera. No tiene inconveniente en Ir al campo. 
Informan Aramburo 50. 373 ? 4-5 
T\ESEA COLOCARSE UNA GENERAL cos-
•^turera que entiende de toda clase de costu-
ra y en particular do ropa de niños, y en la 
misma se coloca una joven blanca de criada 
de mano que entiende de costura. Informan 
en Sol ir6; 3735 4-5 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento* Sabe desempeñar bien su obligacioá y 
tiene quien lo garantice. Informa San Miguel 
n. 230. 3751 4-5 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacer bien ropablauca 
interior. í ¡alie de San Nicolás 2:32 altss. 
3753 - n • 4-5 
Desea colorarse 
un asiático buen cocinero ea casa particular ó 
establecimiento, sabe con perfección su oficio 
y tiene referencias. Informan Progreso 32. 
8754 4-5 
T ' N A CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche desea colocarse a leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Belascoain 19, esquina A Virtudes, botica. 
3719 4 0 
P L A T K R O 
se solicitan dos aprendices adelantados. Nep-
tuno 13. 3684 5-3 
Atuso 
Desea colocarse una parda de criandera 
primeriza. Tiene todas las recomendaciones 
necesarias. Informan Concordia 165 A 
36G5 8-3 
Cinco pesos d iar los 
ganará el que tenga treinta industria Inde-
pendiente para todas paatea. Escríbase A R-C. 
Pérez, apartado postal 74i, Habana. Manda 
sello para contestar. 8667 1p.3 
A las costureras 
en O'Keflly 67 se necesitan coatureras 




una cocinera, es aseada en su cocina, 6 sea 
Sara manejadora ó criada da mano, Jesús [aria L 3830 4-8 
Un segundo dependiente 
de Faimacia se solicita en la botica "La Ca-
ridad" Tejadillo 38. 3838 -̂-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano; es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su ofali-
eacion. Tiene quien la recomiende. Informan 
Concordia 182. Teléfono 1722. 
8839 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena casa particular para criada de ma-
no, una señora peninsular de mediana edad 
muy formal y con recomendación. Obrapia 37, 
altos. 8837 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende, informan Industria 166. 
3541 4-6 
T I N A IOVEN modista desea encontrar nna 
'J casa particular para coser de seis a seis, co-
se por día y figurín, dirigirse callejón de Es-
pada entre Cuarteles y Chacón n. 10. 
3881 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan Mdnte 115. 
3S86 4-7 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano, para los quehaceres de 
nna casa, qne sepa cumplir con su obligación, 
AmarguraSS. 3918 4-7 
Desea colocarse una criandera 
de dos meses de parida a leche entera, acli-
matada en el país, tiene sa niño, informan 
Teniente Bey 39, Tintorería. 
3916 *-7 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con su niño qne se puede ver 
y con buena y abundante leche, deseacolocar-
se & leche entera, tiene quien la garantice. 
Informan Cuba 18. 3876 4-7 
( O C I N E K A 
se solicita para corta familia, ha de ser muy 
aseada y tener buenas referencias, sueldo dos 
centenes, Habana 94̂  3878 4-7 
Un bnen cocinero de color desea, co-
locarse en cstablecimíetitoó casa de particular 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Intormaa Factoría 38. 
3916 *-7 
A las familias, señoras solas ó niños que tan-gán qne embarcarse para España en los v a-
pores del 15 ó del 20 del presente, se ofrece 
una joven que no se marea, para acompañar-
les No pretende sueldo. Informes Villegas22. 
3S44 4-6 
D E P E N D I E N T E DE FARMACIA 
Se necesita uno para Cerro 553. 
S848 . 4-6 
UNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-nínsula, de tres meses de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145. No tiene inconveniente en ir al 
campo, aunque sea por poco sueldo. 
3S47 4-6 
Se solicita 
una criada de mano, de buen carácter, que se-
pa algo de costara, y buenas referencias. Suel-
do dos centenes y ropa limpia. Galiano 38, de 
dos á cuatro. 3724 4-5 
Una criandera peninsuiar 
de tres meses y medio de parida, con buena y 
abundante lecho, desea colocarse Á leche en-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Oficios 36 B, bodega. 3768 8-5 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada para sombreros en 
La Fashionable, Obispo 121. 
O722 4-5 
CE SOCICITA una criada de mano que sepa 
^coser muy bien, sueldo dos centenos y un 
chino ó una cocinera blanca, que desempeñen 
su oficio perfectamente, suelóí) dos centenes 
con buenas referencias ambos criados, Sol 49. 
3&-iQ 8-31 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Domingo Romero y Babairo, natural de 
Puentes de García Rodríguez, Corafia, Espa-
ña, hace doce años trabajaba en la vía férrea 
del ingenio FAJARDO, Quemado de Güines, 
se le agradecerá a la persona que sepa de él 
le escriba a Ramón Castro, calzada de la In-
fanta, quinta San Martín del Pontón (jardín) 
Habana^ 8621 8-31 
SE solicita un hombre de mediana edad y que tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de una casa en el Vedado ocupada 
por una corta familia. Informan Mercaderes 
35, de 3 á 5 de la tarde. 3589 8-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano acostumbrada á servir. 
Ha de traer buenos informes. Impondrán de 
10 á 4, Prado 52 altos. 3735 4-5 
E u Habana 72 bajos, 
se solicita una muchacha de 14 a 16 nños. para 
manejadora, sueldo $5plata y ropa limpia. 
3763 4-5 
Una se&ora blanca cocinera 
desea colocarse en estableciaiemteó casa par-
ticular. Muralla 109, informan. 
8723 4-6 
T)03 peninsulares aíjlira»ti 
sean colocarlo, una reci 
s c i adas en el país, de-
3  nr. ien parida con bue-
na y abundante leche para criar dos niños a 
leche entera^ la otra de manejadora, cariño-
^sa con loe niños, tienen quien las recomiende. 
Informan Habana 134. 3803 4-5 
Una Joven peni?isufar 
desea colocarse de manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños, tieno quien la reco-
miende. Informan San Miguel 212. 
3662 4-5 
c Tna señora Francesa de mediana edad desea encontrar una casa particular de corta fa-
milia; sabe cocinar muy bien al modo del país 
y a la francesa; sabe cumplir oon su obligación 
y tiene muy buena referencia. Informan, Amis 
tad 15 8827 4-6 
Desea colocarse 
de cocinero 6 dulcero un joven peninsular; tie-
ne boenps referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan, Sal numero 8, fonda 
3810 4-6 
COMPRO UNA GA 
que fluctúe de rail á dos mil pesos oro es-
pañol en esta ciudad. Para más detalles 
dirigirse & M. Kuiz Balbín tutor del me-
nor A. Suero de la Paz, de 11 á 4 de la 
tarde en Obrapia número 95. Taberna 
•'Manín." c 730 4-6 
Desea colocarse 
nn joven peninsular para criado de mano, ha 
servido en buenas casas de esta capital y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Tejadillo 
esquina á Habana, ferretería. 3707 4-5 
l íUÉNA criandera, desea colocarse uua bue-
•^nacriandera peninsular de tres meses de 
parida á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, es joven y está aclimatada en el 
pais, tiene quien garantice su buena conducta 
puede verse coa sa niño ea Cor ralea 46. 
3766 4-5 
S E N E C E S I T A 
nn criado para los quehaceres de una casa de 
14 a 15 arios, aunque sea de color ó blanco, 
Concordia 26^, S756 4-5 
A GKNCIA LA V. de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^léfouo 450. Esta casa es la única en sa giro 
que puede ofrecer al público un servioio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y da 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las ras-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villfiverde. 3542 26-Mz29 
L a Sra. MaaucI» Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muifios Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
A L Q U I L E R E S 
Cristo n. 32, bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siete 
centenes. Su dueño San Miguel 130. 
3954 8-8 
Calle del Sol n. í)8 esquina á Vülegras, 
se alquila un gran salón propio para estable-
cimiento, cocina y un cuarto, 2 llaves de agua 
é inodoro; si conviene se divide este local. I n -
forman en los altos de la misma. 3968 4-3 
l i n a casa en el Vedado—se alquila en la calle 
u de los Baños n. 13, entre Linca y Calzada, 
una buena casa con capacidad para numerosa 
familia. La llave 6 informes Línea 84, esquina 
á Paseo. Teléfono 9162. 3933 4-3 
pONCORDIA 89, altos independientes; tiene 
^ sala, comedor, saleta da comer, tres cuar-
tos grandes y uno para criados y magnífica co-
cina. La llave en los bajos é informan O-Reilly 
n. 75. 3913 2t3-2m8 
A las s e ñ o r a s de sociedad 
Señora educada, de distinguida familia que 
ha viajado, se ofrece para acompañar señora 
ó señorita de posición. No tiene inconveniente 
ir al extranjero. Aguacate 136. 3á83 4-5 
SE DESEA S A B E R 
el paradero de José García López, natural de 
Mafíón, provincia de Cornña, que vino a ósta 
en el ano 186\ y se sabe que vivió en el pueblo 
de Bemba algunos años; el que lo solicita es un 
Eárlente para asuntos que le pueden convenir, a persona que dé razón de él le agradece 
lo haga en UDrapía n. 10, altos. Andrés Pl íuei-
ras. 3784 8-3 
SE A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro 6 instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á inedia cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$20.50 oro. ^ 9 i > 7 1 G - A H _ 
Construilo para establecimieuto, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en 150 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que so anuncia, 
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 
Se alquilan los altos de la sastrería 
ycamiber íaLa Tijera do Oro. Dragones 48, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuartos, coci-
na y comedor con todo su servicio de agua 6 
inodoro, su precio |34 oro. Informan en los 
baje». NSt 4-» 
Al do-
8-3 
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(CONTINÚA) 
I I I 
[ Margarita de Riverolles, al perder 
al hombre á quien amaba, lo había 
perdido todo. Pertenecía á la raza de 
[las grandes enamoradas, que no son 
nada cuando les falta el elegido de su 
corazón. Padre, madre, hijos, todo ha-
bía desaparecido ante la iumensidad de 
b u dolor. 
Tenía veintiséis afios y había sido 
extraordinariamente hermosa. 
A l cabo de cinco minutos se encon-
tró ante el mausoleo de su difunto es-
poso. 
E n la cadena de su reloj llevaba una 
llaveeita de oro, de la que se sirvió 
para abrir la puerta de una capilla, 
edificada sobre la tumba. 
Después de haber dejado el ramo en 
el sitio conveniente, se puso á orar an-
te el altar. 
Hacía dos años que Margarita vivía 
de su dolor, con el cual estaba identi-
ficada, hasta el punto de que nada 
•"existía para ella como no fuese la an-
gustia de que se hallaba poseída. 
Aquel día, obligada á consultar con 
un médico acerca de la grave enferme-
dad de su padre, no había podido rea-
lizar más temprano su acostumbrada 
peregrinación. 
Como si fuera una visionaria, pare-
cióle de pronto que su esposo le son-
reía. 
—¿Me sonríesf—pensó. — Pues me 
perdonarás que me ausente por algún 
tiempo de París, privándome por es-
pacio de un mes de la única felicidad 
que me queda en el mundo: venir á 
verte. Inmolo al deber filial mis debe-
res de esposa. Los médicos me han di-
cho que si mi padre no parte ensegui-
da para el mediodía, no responden de 
él. ¿No apruebas que no confíe á ma-
nos mercenarias los cuidados que re-
clama la salud del que te quiso como á 
un hijo y que se niega á partir sin mí! 
Y a sabes que al cumplimiento de ese 
deber preferiría una muerte benéfica 
que me uniese á tí, ¿Por qué ese Dios 
que nos ha separado me prohibe aban-
donar voluntariamente la vida? iQuién 
me librará de ella? 
(Concluirá) 
Se alquila Lealtad 27, 
Bala, comedor, tres cuartos, baño y demls ser-
vicio, pisos de mosaicos: llave ea el n. 23. Su 
dueño Prado 88. Alquiler 31 pesos americanos. 
3964 4-8 
Se alquila la casa San Rafael ÍG8 
de dos ventanas y tres cuartos, agua, inodoro 
y todo lo necesario, muy fresca y seca. E a la 
botica de la esquina dan informes. 
3940 It7-3m8 
E n Amistad 38 
casa de familia respetable, se alquilan dos ha-
bitaciones bajas á, nombres solos ó matrimo-
nio sin niños. 3865 6 -7 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. La lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
3371 8-7 
E N O N C E C E N T E N E S 
Los magníficos bajos Rayo 35 entre Reina y 
Estrella, con sala, saleta y seis, habitaciones 
espaciosas. La llave en la misma calle núme-
ro 66 y para informes en el D i a r i o d e l a M a -
r i n a de 12 á 5. G 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabado de construir 
situado en la calle Príncipe Al -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquilan tres pisos altos y tres 
idem bajos con frente á dicha 
calle Castillo, siendo la entrada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor y comedor y 
un espléndido cuarto de baño, 
cocina é inodoro, y los pisos de 
mosaicos. 
Informarán en la Fábrica de 
Jabón de Sabatés y Boada calle 
de Universidad n. 2 0 , 
3900 8-7 
O E alquilan los hermosos y ventilados altos, 
^calle del Indio 11, tienen sala, saleta, 3 gran-
des cuartos con ventanas á la brisa, cocina, 
irodoro, y agua, pisos mosaicos, entrada inde-
pendiente, informan en Monte 175, sastrería 
La Villa de Avilés, 3912 4-7 
S E A L Q U I L A 
1». .bomta casa Someruelos núm. 13, de sala, 
comedor, seis cuartos, cuarto de baño, dos co-
cinas, pisos de mosaico á la moderna, patio y 
traspatio, y bien perfecta y completa, buenos 
vecinos en la cuadra y una cuadra de los par-
quea Centrales, se puede ver a todas horas, la 
llave y su dueño en la calle de Corrales 26. 
3893 4-7 
A DMa cuatra t \ \ m m Eléctrico 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, bañe, inodoro, 2 
ventanas ála calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, $34 oro l \ mes, Oquendo y Con-
cordia. 38$J 4-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa v un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas ó Escritorio. Títmbién 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura79, Bufete de los se-
ñores M. R. Aneulo y Hnos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
Habitaciones en casa mag-nífica. 
Todas comodidadej. Belaacoain 126, entre 
Monte y Campanario. Hay variaa seguidas 
vista á la calle. Precios al alcance de todos. 
3875 4-7 
Se alquila una espaciosa habitación 
con su cocina ó inodoro á matrimonio sin ni-
ños, altos de la locería La Tinaja. Reina 19. 
38S4 4-7 
Reina 24 
se alquilan dos hermosas habitaciones, se dan 
y se toman referencias. 3S54 4-6 
Se desean a lqui lar 
3 cuartos altos en buenas condiciones & caba-
lleros ó matrimonios, con toda asistencia, casa 
familia respetable, Dragones 106 altos. 
3S58 8-6 
rpRES HABITACIONES.—En cinco centenes 
Ase alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, cuarto de 
baño é inodoro, Obrapia36, entre Agniar y 
Cuba, en los altos. 3831 8-6 
Ce alquilan habitaciones altas y bajas en la 
^ elegante casa de moralidad, una expléndi-
da sala de dos departamentos, propia para es-
critorio 6 para médico ó dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero ó para coche. Aguacate 136. 
3336 8-6 
•\[UY BARATA.—En $25 oro se alouiia la bo-
^nita casit^Franco esquina á Carlos I I I con 
3 cuartos y todos los pisos de mosaicos. La 
llave en la botica. El dueño Prado 7. 
3845 4-6 
Para corta tamil ¡a 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 4S 3808 8-6 
Se alquila 
La elegante casa calle da Escobar n. 50 
3S09 8-6 
SE A L Q U I L A N 
les magníficos altos de la casa Lagunas 23, casi 
esquina a Manrique, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, baño, inodoro, cuarto de criado, salón en 
la azotea y mirador. Todo de mosaico y exca-
lente servicio sanitario. La llave en la bode-
f -a de Manrique. Informan, San Rafael y Amis-aá, altos de la Peletería 3805 4-6 
E n dos centenes 
se alquila el interior de la barbería, Pasaje n. 
6 con dos cuartos, patio y demás servicios. 
3821 *-6 
C E alquila la bonita casa acabada de fabricar 
^calle de San Francisco 1, casi esquina á San 
Lázaro, con sala, comedor, 3 cuartea, cocina, 
baño é inodoro. Informan en la botica de la 
esquina. 
E N M A K I A N A O 
So alquila una hermoaa casa propia para 
una larga familia 6 para alguna fábrica, tiene 
í f e f / a r c a & e C esquina á Santa Luda. 
Informan en Prado 88 altos. 
3760 4-5 
E N L O S T E R R E N O S 
Jan dos caballerías cercadas y en ^ ^ ^ 
Informan C»rlo» U l a ^ * 87" ^ 
S E A L Q U I L A 
En aeis centenes, en Neptuno n. 255, an alto 
independiente compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, inodoro y baño. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
3737 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Salud n. 26, para estableci-
miento ó familia: con sala, antesala, cinco 
cuartos seguidos, entresuelo, saleta de comer, 
baño v cocina. En los altos informan, 
8717 4-5 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles ó 
sin ellos á $5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
C E alquilan.—Lqs espaciosos bajos de la casa 
^Amistad 90, esquina a San José Auna cuadra 
del Teatro Nacional, propios para estableci-
miento, oficinas ó almacén. En los altos de 
la misma informan. 3792 8-5 
Guanabacoa. 
Se alquilan las hermosas casas Palo Blanco 
73 y 78. Las llaves en la bodega de la esquina 
é informan Martí 74 3730 4-5 
Cuba 37 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. 37S7 13-5 Ab 
E n los bajos de ( ar ios I I I n ú m . 4 
casi esquina á Belascoain, se alquila un her-
moso local compuesto de 4 habitaciones co-
rridas, con salida á dos calles. Es propia para 
establecimiento. 3741 4-5 
C E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
063, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás, Informan 
en Manrique 10. 3777 10-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Oficios 34, de alto y bajo, propia para 
almacenes 6 escritorios. La llave en el n. 32, 
donde informaran. Su dueño Acosta n. 32, al-
tos. 3743 4-5 
BERNAZA 42, ALTOS 
Se alquila un departamento para corta fa-
milia, sin niños. Se cambian referencias. 
3726 4-5 Ce alquila la bonita casa calle de los Angeles 
^ n? 84, con sala, antesala, 3 grandes cuartos, 
gran patio, inodoro, ducha y todo lo concer-
niente á la moderna y tiene la llave en el 
n. 71, su dueño en la calle de San Pedro n. 14, 
Gana 8 centenes. 3755 8-5 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de alto y bajo Apodaca 12, 
capaz para una numerosa familia, tiene todas 
las comodidades necesarias. La llave en la 
bodega do Someruelos é informan O'Reilly 8, 
L. Ruíz. C-723 8-5 
C E ALQUILA.—En la calzada de Jesús del 
uMonte 258 dando frente á la calzada de L u -
yanó, dos bonitas casas acabadas de fabricar y 
preparadas para establecimientos. Informan 
Campanario 32. 3779 4-5 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15. 
—Los eléctricos para todas partes-pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer ordon.--No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus 
precios. 3772 8-5 
Se arrienda una finca 
de 5^ á 6 caballerías de tierra muy cerca de 
Matanzas. Informes, Gloria 36. En la misma 
se ofrece una profesora para dar clases de la-
boros é instrucción y también hace copias. 
3734 8-5 
Se alquil la la casa Espacia n. 43 A, 
fabricación moderna, pisos de mosaico, de a-
zotea, servicio sanitario moderno, con todas 
las comodidades necesarias. En la bodega es-
quina á Espada Informan de su alquiler. 
3771 8-5 
Se alquila la herniosa y ventilada 
casa Estrella 75, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ducha y demás 
comodidades, todo á la moderna. Su dueño 
Tenerife 5. 3770 8-5 
S E A L Q U I L A 
un cuarto propio para hombres solos en casa 
seria y de pocos vecinos. Precio cinco pesos 
plata. Se da llavín y se .exigen referencias,— 
Villegas 33, altos. 3762 4-6 
Se alquilan 
los altos Jesúa María 92, con entrada indepen-
diente. La llave en la ferretería "Castellanp," 
Compostela y Acosta, su dueña Reina 95, ba-
jos. S708 8-3 
SE ALQUILA 
propia para establecimiento la casa n. 5 de la 
calle de Obrapía; la llave en el n. 4 y sus in-
formes en la calle 7i n, 88, Vedado. 
3883 8-3 
A nimas uúmero 88. altos.-Se alquilan estos 
-c acabados de fabricir compuestos de sala, 
saleta corrida, cuatro amplias habitaciones, 
cuarto de criado y demás servicios: la llave ai 
lado, botica. Su duaña Neptuno 116 
3669 8-3 
C E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en loa 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m> a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
C E ALQUILAN los bajos de la casa Estrella 
núm. 22 con sala, saleta, 5 cuartos y demás 
comodidades la llave en el almacén de enfren-
te é informan en la calle de Barcelona u. 8, do 
8 a 9 de la mañana y de 6 a 6 de la tarde. 
3692 8-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la ealle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jnlormará el por-
tero á todas horas. 
C 664 1 Ab 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Agruiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo otí y 60, "Palais 
Royal" 3613 IgMzSl 
B E O L A 
Se alquilan trea Almacenes propios para de-
pósito de ctftbón vegetal ó para otros depó-
sitos, inclusos en ellos unos altos para una lar-
ga familia, próximos á la playa Calixto García 
bOjb. lü itogia .impondrán. 3622 8-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 2i), compuestos de 
sala, saleta, ocho habitaciones, baño, etc. In-
forman Aguacate 97. 3629 8-31 
E n el Cerro se alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo 9l servicio sanitario: to-
da de manipostería. 4571 8-30 
V E D A D O . 
En 5 centenes ae alquila la caaa calle 16 nú-
mero 9, á media cuadra de la Línea. La llave 
en el número L Para informea Neptuno 39 
y 41, La Regente. 3516 8-29 
Se alqu la en $8-50 
un departamento compuesto de dos' habita-
ciones á un matrimonio sin hijoa, Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por ambaa esquinas 
le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
3540 '6-29 
VILLEGAS 39, BAJOS 
Se alquilan dos habitaciones á una corta fa-
milia 6 matrimonio sin niños, es casa de mo-
ralidad. 3504 8-29 A GUACATE 17, próxima á deaocuparse se 
" alquilará, está entre Empedrado y Tejadi-
llo cerca de Obispo, puede servir para almactn 
6 depósito. Tiene tres cuartos grandea ydoa 
peqneños; patio y traspatio. Vasto local. In-
íormarán Aguiar 100. «-f? 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios par. tabaco ó para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-MZ27 
C E ALQUILA la casa de Belascoain núm. -0, 
^acabada de reconstruir y pintar, compuesta 
de portal, sala, saleta, zaguán, cuatro cuartos 
bajos y tres altos, cocina y baño, servicio sa-
nitario, gas y agua. La flave Belascoain 08. 
Informan Salud 100. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas juntas ó separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 0 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cecina y agua, acabada de 
construir, todas de manipostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Reataurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
Loma del Vedado, en la nueva línea eléctrica calle 17 esquina á G. Recien fabricada, 2 pi-
sos, sala, comedor; baño, cocina, 4 cuartos al-
tos, 2 inodoros, agua de Vento. Llaves 6 infor-
mes: F TÍ. 30 y Zanja 152. Teléfonos 9005 y 1012. 
3243 15-22 Mz 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas do pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
Dinero é Hipotecas. 
Al siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 y Salud 4, Platería La 
Dalia. 3933 4-8 
Se da dinero en hipotecas 
y ae compran casas de f1.000 á $4.000, en Sol 79 
de 12 á 3 p. m. 3929 4-S 
Sin intervención de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3826 8-6 
ORO, PLATA T PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
113Í San Kaíael 11;, 
y en L a Sucursal, Neptuno 8Í), 
1800 7S -Í Fh 
y e i l i ^ i c i Y i l a l o i l s j i l s s 
Bodega. - Se vende una anticua muy 
acreditada, mucha cantina, hace de venta a-
proximadamente §40 diarios todo al contado: 
se da muy barata, sin intervención de corre-
dor. Informan Baratillo n. 1 Centro de deta-
llistas y Revillagigedo 74, 3932 "4-8 
Gansra.-Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro, unidos 6 separados 
en la calle 4 y 23, en 30 centenes cada uno.— 
Informan en la calle 23 n? 44 de 7 a 12. 
3915 4-8 
S E V E N D E 
una bodega-cantma en I o í "Cuatro Caminos" 
Informan Monte 33?, carnicería. En pago se 
admiten abonarés del Ejército. 3973 4-8 
Solares en el Vedado 
se venden varios solares, uno en la loma !y 
otros frente al mar. Entre ellos hay una man-
zana completa. Informarán en la calle do Mer-
caderes n. 2, bufete del Dr. Gener. 
3960 4-8 
I M P R E N T A 
Se vende una, apropósito para hacer nn 
periódico pequeño y toda clase de trabajos de 
obra, Villegas 45. Q 6-8 
Se vende una vidriera con prendas" 
establecida hace 5 años, situada en loa Porta-
les del Café Pasaje, Prado 93 B. 
3946 4-8 
E n $21,201) se vende pfi an casa, es-
quina; con establecimiento, hay 40 eñoa, gana 
$200 al mes. También se venden 650 metros de 
terreno á siete pesoa uno en Campanario. Rei-
na 2, Casa de Cambio de 11 a 2. 3914 4-7 
V E N T A : Se venden los solares que 
marcan los números 3 de la calle de Cárdenas 
y el 7 de la de Corrales. Dará razón José Na-
varro en la calle de Aguiar 69, altoa. 
3917 5-7 
F A R M A C E U T I C O S 
Por asuntos que se dirán, se vende una far-
macia en muy buenas condlcioeea para el com-
prador. Informan en San Pedro 18, Salón Li-
ceo. 3907 4-7 
Sin eorredor se vende u n a casa en 
Pueblo Nue^o, Ealle 2, muy en proporción, 
acabada de arreglar, pisos y pinturas. Monte 
379 su dueño. 3908 alt 5-7 
G U A N A B A C O A 
Se vende una caaa de Mampoatería y tejas 
con 4 cuartos bajoa y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste, Ancha del Norte 117. 
3887 10-7 
Se desea un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjaoseá Obispo?, fonda 
3812 8-6 
SE VENDEN ' 
con los edificioa que contienen varloa solares 
situadoa en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja y Marqués Gouzález; Soledad, 
Jesua Peregrino ^ Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Pocito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos III; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposicionea para edifi-
carloa aln desembolso de loa dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informea 
3811 8-6 
Q.ANGA—ae traspaaa un magnífico leeal pro-
^ pió para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarioa, mesas, perchas, espe-
jea, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
mas, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega. 3859 8-3 
Se vende en la Calzada del Monte 
entre Indio y Antón Recio, una gran casa con 
portal, preparadapara establecimiento, gran-
des salones, toda de azotea, frente 12 metros 
por 35 do fondo, precio fIS.tOO. Informan en 
Aguiar 75. librería, de 9 a 12. 3329 4-6 
O B I S P O 
en el mejor punto de esta calle se vende nn 
establecimiento de ropa con sastrería y cami-
sería, por ausencia de su dueño, se dá en con-
diciones muy ventajosas, por ser de necesidad 
realizar antes del 20, con mercancías ó sin 
ellas, el local sirve para todos los giros y este 
puede dar la estención que se quiera. Cres-
po 84 informan. 
3816 4-6 
C E VENDE en ?3,800 una casa en la calle de 
Corrales, una cuadra de Monte, con sala, 
comedoi. 7cuartos bajos y 2 altos, cloaca, etc. 
Tiene 340 varas de terreno, libre do gravamen. 
Informan Dragonea esquina á Manrique, bo-
tica. 3342 1 
A 450 pesos 
se venden casitas en el Cerro, librea de grava-
men, hay 15. En f1.400 una caaa con 4 cuartos, 
aaia, comedor, teja francesa y 800 varas de te-
rreno; en $l.f0J otra precióse 1.044 varas, fcm 
Cuba 48 informa Sr. Slassana 3823 &-o 
Vedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informea, Cienfuegos 6 
3825 8-6 
A l Ejército Libertador. 
Se venden tres hermosas casas en Guanaba-
coa, buenos puntos y cerca de los paraderos, 
ferrocarril y eléctrico. Se admite en pago abo-
narés del ejército, sin descuento alguno. £ara 
más informes dirigirse á la calle de \ illegas 
n. 131, Habana r 2 
Se venden dos solares, 
uno en la calle 19 en 55 centenes y otro en li, 
entre 21 y 23, en 85 centenes, informan en LO, 
esq. á Baños, de 8 a 11 y de 4 a 6. ^ 
3774 — 
S E V E N D E 
sin Intervención de tercera persona y libre de 
todo gravamen, la casa n. 58 de la calle del 
Blanco. Referencias en la Calzada de Belas-
coain n. 1, altos. 3797 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse a Lamparilla 33. 
549S ?6-29Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una for.da bien situada y con buena maro llan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
Se venden dos solares en la calzada 
de la Infanta, propios para almacenar mate-
riales ó tren de carretones, está al nivel de ia 
calzada, situados casi frente á la chocolatería, 
libres de gravamen, muy en proporción. In-
forman.San Rafael 117. 3646 8-31 
TrEDADO.—Se vende un solar de centro en la 
calle 19, de la calle A hacia la Habana (á 
una cuadra del tranvía) en 51,350 oro español, 
libre de gravámen ó solamente 5350 de conta-
do y reconocer el resto á censo redimible. In-
forman calle 2, ní 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3563 8 30 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vende en la Linea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superno a-
les en Obispo 76 altoa, darán razón. 3547 8-30 
ArÉDADO.—-Se vende un hernioso solar de es-
quina en la línea de 17, de la calle B. hacia 
la Habana, espléndida vista al mar á $2-40 oro 
español el metro cuadrado libre de gravámen. 
Informan calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
3562 8-30 
C E vende un hermoso establecimiento de ro-
mpas, sastrería, camisería, sedería y quinca-
lla, situado en buen punto y con buena venta, 
se da en ganga, informan en casa de García 
Alvarez, Muralla 16. 3156 15-20 Mz 
oí mmm 
C a n g a 
Se venden tres duquesas en blanco, dos de 
ellas completamente nuevas, otra duquesa y 
un via-a-vis de un fuelle vestidos y de medio 
nao, y otros carruajea todos elloa muy buenos 
y propios para el campo. También se venden 
caballos. Se pueden ver y tratar de su ajuste 
en la cantina del paradero de los Quemados 
de Marianao, a todas horas. 3955 4-8 
Familiar.—Se vende uno en regular 
estado de uso, por ausentarse su dueño, en 25 
centenes: tiene cuatro asientos, sunchos de co-
ma y es muy ligero. Quinta Lourdes por la 
mañana hasta las doce. Vedado. 
3920 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico milord de poco uso y de cons-
trucción francesa; con su hermoso caballo ame-
ricano de siete cuartas, limonera y arreos nue-
vos. Para verlo é informarse diríjase á su due-
ño D. Miguel R. Matilla en Pedroso núm. 8, 
quinta "Pedregal". 
También vende dicho señor, por no necesi-
tarlas, dos pares de mamparas nuevas de mo-
da. 3514 4-6 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en §800-00. 
Otro idem White de 2y 4 asiento a en |650. 
También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de % de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
3850 8-6 
S E V E N D E 
un tilburí con sus arreos en buen estado, in-
forman Campanario 15, José Fernandez. 
37S0 6-5 
t R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á, esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís -a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, «Jardineras, Cabriolets, etc. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
3484 8-3 
E N G A N G A 
se vende un precioso faetón francés en Haba-
na 85 esquina a Lamparilla. 3614 8-31 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un vis á vis de 
un fuelle, marca Courtillier y un faetón Prín-
cipe Alberto, del fabricante Babcock, Se ven-
den ó cambian. Salud 17, 3528 8-29 
Se venden dos milords 
y cuatro caballos en-un precio mnv arreglado 
pueden verse en Morro 23, preguntar por Ra-
món, para verlos mejor acudan el jueves y 
viernes Santo. 3553 - 8-29 
CJe vende un milord nuevo moderno, un fami-
^ liar vuelta entera, otro familiar, un faetón 
Príncipe Alberto, un tílbury, un milord pro-
pio para el campo, un cabriólet, una volanta, 
una guagua mediana, un brek y un carro muy 
fuerte y una carretela de brazos. Monte 268 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 3520 8-29 
S E V E N D E 
un familiar de uso y una yegua de excelentes 
condiciones. Pueden verse en Universidad n. 4 
esquina a San Gregorio, donde informaran, 
3654 S-29 
O E A N Í M A L E S 
G A N G A 
Se venden 4 magníficas vacas próximas & 
parir, todas de primera y una recentína. In-
forman en el Vedado Línea esq. á N, para ma-
yor seña frente al gasómetro. 
3891 l*7 
Propia para un niño 
ae vende en 26 centenes, con su montura me-
xicana, una Jaquita dorada buena caminado-
ra de 6 cuartas, muy hermosa y mansa, pre-
guntar 8 a 10 de la mañana por su dueño. Te-
jadillo 45̂  3867 4-7 
G A N G A 
se vende un caballo color alazán de más do 7 
cuartas, maestro de tiro solo y en pareja. In-
forman de las doce en adelante en Reina 5, 
altos. 3856 4-6 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se venden 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
S i : V E N D E N 
en proporción dos vacas paridas y una novilla 
también parida son superiores de leche y ex-
celentes condiciones, informarán calle M en-
tre las dos líneas. Vedado. 
3579 8-30 
m i e l e s y mim. 
A E O S L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á loa Individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Teló-
fono 631. oü7ü 26-8 Ab 
T l i o n o t I T " x " 3 ^ o s » 
Mnobles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
3975 26AbS 
ALMACEN DEBIANOS 
• n U S T I N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Planos de Blüthner, liosencr, Oehler, 
Schiedmavcr, & Huntimjton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestroa Pianoa aon de primer orden. 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Oblapo y Obrapía) 
0000 30-8 A b 
Se venden nmy baratos, unos 
armatoatoa en buen estado; pueden verse en 
Misión 87. Informan en el Vedado, Línea nú-
mero 44. 3965 4-8 
S I L L A S D E S A R M A D O S 
para mueblistaa á precio de fábrica Salas, 
San Rafael nOm. 14. 3950 8-8 
E L P I A W I S T Á (Mecán ico ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Cus-tin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
0000 30-8 Ab 
P I A U O S D E A L Q U I L E R 
á tres y cuatro pesos plata, afinxciones grat is, 
San Rafael nómero 14. 3952 8-8 
VERDADERA GANGA 
M U E D L E S M U E D L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no. 
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el raarchantu satisfecho 
,V)8ar ^ r l 0 8 á Virtuda3 93, Ebanistería, Te*. 
léfono 1225. 3711 13.Ab3 
LA E o ^ RALDA- Angeles 28. Teléfono 1131 
¿(j03 15-20 Mz 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot. 
de Marsella, cueraaa cruzadaa y garantizados 
por diez anos Los célebres alemanes de F 
Menzol, cuerdas cruzadai, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelanto 
V I U D A E HIJOS DE CARRERAS. 
2808 
Aeacaíe 53. Teléf. 691-
26-llMz 
E L P I A N I S T A 5 » 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca á la perfección!! 
¡¡ Venid á verlo, oírlo, y examinarlo !! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CUSTíX & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Píanos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
0000 90-8 Ab 
P A L A N G A N A S 
para lavabos, chicas y grandes muy baratas; 
San Rafael ndmero 14. 3951 8-8 
PIANOS NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta y aisla-
dores y sordina, especial Patente 
Salas, San Rafael 14. 
3948 8-8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
0000 30-8 Ab 
S I L L A S N U E V A S 
marca Salas, |10-80 docena, 2 sillones grandes 
$8-50 y 2 comadritaa $3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14. 3949 8-8 
Pianos á $3 plata.--La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda ó Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 ?6-8Ab 
A R M O N I U M S T H E C A B L E 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música e Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
Por tener que ausentarse 
su dueño, se venden los muebles de la casa ca 
lie 13 entre G. y H., Vedado. 3389 4-7 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84. 
casi esquina á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, ^Lámparas, relojes, máquinas de coser 
nuevas, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 8880 26-7Ab 
E S C R I T O R I O 
se vende uno propio para establecimiento que 
costó 30 centenes y ae dá en seis, y dos lámpa-
ras de cristal muy baratas. Monte esquina á 
Someruelos. 3304 4-7 
Se vende 
un piano del fabricante Gavean de medio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 22?. 
3852 8-6 
P I A N O S 
Se venden los de la fábrica Estela. Se alqui-
lan de varios fabricantes desde |4-2o oro al 
mea. Caaa de Xiquéa, 106 Galiano 106. 
3705 
En la miama fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filoaofía/' Eata casa acaba de 
abrir ana puertas al público con un eran sur-
tido de muebles todos fabricados en la m sma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos qae nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados, " i a 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
3710 
\ f UEBLES baratos de todos los muebles de 
^ L a República, Sol n". 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
blba baratos. 3712 13-3 
S E V E N D E 
un magníñeo plano de cola, fabricante Chic-
kering, en la calle 27 de Noviembre n" Regla, 
3654 8-3 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 4 5 , Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
lagran variedad de ropas que existen en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. r 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
C . O t t o , d e B e r l í n , 
el mejor piano, nuevo, fabricado expresamen-
te para persona de gusto, se dámuy barato. 
8815 13-31 Mz 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
0 Jooc«deadüni0- También se venden libroa. 
3360 20-21 M í 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adolanto3 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las madejas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarlas al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos. Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.---Teléfono número 1431, 
Habana, 3417 26-Mzl6 
C U B I E R T O S 
PLATA. BORBOLLA 1- 1! METAL 
Cuchi 1 Jos docena para me-
sa 
Cuchillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.... 
Cucharas postre, docena... 
Tenedores mesa, docena... 
Idem postre, doeena 
Cucharitas café, docena... 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &t 












C O M P O S T E L A 5 8 . 
30 Mz 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 Ab 
F á b r i c a de bil lares. 
So venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
B E M O M á l I i 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i J O s l x t l e l y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla A cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Habana. C. 694 ait 1 Ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Una paila Baster de 3 caballos de fuerza. 
Un Tambor da dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimlr. 
Una máquina da planchar ropa lisa de 6i 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. T)os ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones Inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los api-
ratos. í$S74 8-7 
M u y b a r a t a 
se vende una prensa de hierro con su volante. 
Calle 2 n, 2, Vedado. 3738 4-5 
Maquinaria usada; buenas existencias, mó-
dicos precios.—Hay tachos de 25 y 39 bocoyes. 
—Ju egos de 4 y 6 centrífugas "Hepworth" y 
"Weston."—Máquinas de moler de 6 piés &.— 
Depósito Calzada de Concha, Jesús del Monte, 
é informará León G. Leony Mercaderes 11. 
S703 8-3 
Se vende una máquina rotativa 
de Imprenta, movida á mano. Se da barata. 
Dirigirse á L. V. C , San Miguel 30. Habana, 
Se vende madera de envases. 3836 S-31 
U G U E I A I P E R F Ü f f i M 
D E L DR. T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el tratar 
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA í DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA 
CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berrugas y oj oj 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
E l mejor depurativo de la Sandro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DK 40 AñOS DE CURACIONES BORPHEIf-
OKNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L i a » , Herpes, etc., etc. 
HEREDADOS 
Se vende en t o í l a s l a s h o i i ^ i s . 
C-706 alt 26-1 Ab 
M I S C E L A N E A 
Para personas de gusto ó sociedades, 
se vende una colección empastada del perió-
dico "Cuba y América" comprende 15 tomos 
bien empastados, puede verse en Peña Pobre 
11. de 7 a 9 de la noche. 390Q 6-7 
P A C A S D E H E N O ? 
Yerbas escogidas, pasto labrado, fino y del 
Paral, yerba para embarcar y camas y pacas 
de Pajá. para camas, Infanta 50, Teléfono 1490, 
Santa Eulalia. 3886 4-7 
¿DESEA VD, FABRICAR BARATO? 
Pues llegarse á INDIO 44, donde encontrará 
de todo lo que desea en maderas, puertas, 
ventanas, tejas, etc.; todo procedente de des-
barates de casas. 3174 10-M20 
Imprenta y Estereotipia del DIABIO DE LA «AK1.H 
